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BOLETIN 3775 DE REGISTROS
DEL 07 ENERO DE 2015
PUBLICADO 08 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
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 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01948765 ACHURY GONZALEZ DAVID FELIPE 2014 3,000,000
01948765 ACHURY GONZALEZ DAVID FELIPE 2015 3,100,000
00047188 AERODESPACHOS COLOMBIA 2012 100,000
00047188 AERODESPACHOS COLOMBIA 2013 100,000
00047188 AERODESPACHOS COLOMBIA 2014 100,000
02359223 AGENCIA COLOMBIAGOL SAS 2014 100,000
02359223 AGENCIA COLOMBIAGOL SAS 2015 100,000
01244398 AGREGADOS MELGAR SAS 2015 2,500,000
02396678 AGUILAR BAUTISTA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01179736 AGUILAR LUIS FRANCISCO 2012 500,000
01179736 AGUILAR LUIS FRANCISCO 2013 500,000
01179736 AGUILAR LUIS FRANCISCO 2014 500,000
01179736 AGUILAR LUIS FRANCISCO 2015 1,232,000
02529348 AIAP CONSULTORES SAS 2015 50,000,000
02148024 ALCASA DISTRIBUCIONES S A S 2014 1,288,700
01094309 ALDANA HERNANDEZ AMANDA LILIANA 2014 3,000,000
01491309 ALFEREZ AGUILERA BLANCA AZUCENA 2015 1,200,000
02476232 ALMACEN CAROLINA  01 2015 1,200,000
01008067 ALMACEN VALERIA ARAUJO 2014 1,200,000
00528187 ALUNA JOYAS ARTESANALES 2015 8,200,000
02183752 AMADO DE CHALA DORA INES 2014 1,000,000
02183752 AMADO DE CHALA DORA INES 2015 1,000,000
01980540 AMBULANCIAS MEDICSALUD LTDA 2015 1,000,000
01008065 ARAUJO MENDOZA ARMANDO GUILLERMO 2014 1,200,000
02109733 ARCHILA JOAQUIN 2015 1,200,000
02271519 ARIAS DE GALINDO MARIA ELENA 2015 11,000,000
01620699 ARIAS HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 13,000,000
01389884 ARIAS ROJAS LILIA 2015 2,000,000
02466521 ARIZA BENAVIDES LIGIA 2015 1,200,000
02010382 ARIZA NARANJO LIBARDO 2013 1,000,000
02010382 ARIZA NARANJO LIBARDO 2014 1,000,000
02010382 ARIZA NARANJO LIBARDO 2015 1,000,000
01475254 ASEMTEC SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA 2014 1,000,000
S0039633 ASOCIACION NACIONAL DE FISCALES 2014 400,000
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S0039633 ASOCIACION NACIONAL DE FISCALES 2015 400,000
S0010282 ASOCIACION RECREODEPORTIVA CULTURAL Y
DEL MEDIO AMBIENTE ARCMA
2013 1
S0010282 ASOCIACION RECREODEPORTIVA CULTURAL Y
DEL MEDIO AMBIENTE ARCMA
2014 1
01131547 AUTO CERRADURAS Y ALARMAS DONDE JOSE 2015 1,200,000
00550748 AUTOGRUAS AZULES Y BLANCAS 2015 1,500,000
01491311 AZUCENA ALFEREZ PELUQUERIA 2015 1,200,000
01779722 B Y T INTERNACIONAL S A 2013 35,163,300
01779722 B Y T INTERNACIONAL S A 2014 33,963,300
01432965 BANANAS FUENTE DE SODA 2015 3,500,000
00815660 BARBA YARA CARLOS EDGAR 2015 12,200,000
02375481 BARRA CAFE AMELI 2014 800,000
01058547 BARRAGAN DIAZ ELVES ERNESTO 2015 1,200,000
01247853 BARRERA GARZON MARTHA YANNETH 2014 1,500,000
01247853 BARRERA GARZON MARTHA YANNETH 2015 1,500,000
02339348 BEIKONS CARNES FRIAS 2014 500,000
02339348 BEIKONS CARNES FRIAS 2015 500,000
00747796 BELLOS CUERPOS SPA 2015 1,000,000
02360623 BERNAL DEAZA CRISTIAN FABIAN 2014 1,200,000
02360623 BERNAL DEAZA CRISTIAN FABIAN 2015 1,200,000
02365346 BIG CLEAN LAVANDERIA 2014 3,000,000
01389887 BILLAR MARANDU 2015 2,000,000
01198541 BOLIVAR CLUB CANCHAS DE TEJO Y RANA 2015 1,400,000
01198539 BOLIVAR RAMIREZ INGRID JOHANNA 2015 1,400,000
01667765 BOSQUES DE LA ORINOQUIA S A 2013 4,044,827,663
01667765 BOSQUES DE LA ORINOQUIA S A 2014 4,044,827,663
01667765 BOSQUES DE LA ORINOQUIA S A 2015 4,044,827,663
01887889 BRACKER CENTER 2013 1,000,000
01887889 BRACKER CENTER 2014 1,200,000
02476226 BURGOS LARA ALEJANDRINA 2015 1,200,000
02058787 CABRALES DURAN CIRO ANDRES 2014 1,000,000
01134030 CABREJO DE REINA MIRYAN EMELINA 2015 5,000,000
02397971 CALIDAD ALIMENTARIA CAPACITACION Y
ASESORIAS
2015 1,500,000
02396463 CAMARGO CARRERO CLAUDIA 2015 1,100,000
00863099 CAMPO DE TEJO EL PORVENIR N S 2014 450,000
00863099 CAMPO DE TEJO EL PORVENIR N S 2015 450,000
01690878 CANCHAS DE TEJO EL RINCON ESTANCIA 2015 800,000
02207192 CARDENAS GENEY PAOLA LUCIA 2015 2,100,000
02404254 CARDOZO ARANGUREN SANDRA MARCELA 2015 1,200,000
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01729930 CARNES EL VENCEDOR GUADALUPE 2014 100,000
01319817 CARNES LA MILANESA BR 2015 2,000,000
00448129 CASA COMERCIAL BAHIA QUINTANARES 2015 12,000,000
02171311 CASA COMERCIAL GOLDEN GREEN 2015 7,000,000
01977835 CASA COMERCIAL TINTAL 2015 7,000,000
01917900 CASALLAS MARTINEZ JOSE ENRIQUE 2015 1,200,000
02401344 CASTAÑEDA RINCON FREDY 2015 1,000,000
00898917 CASTRO BARRETO JULIO ERNESTO 2015 650,000
01789792 CASTRO CORTES JOSE MANUEL 2010 1,000,000
01789792 CASTRO CORTES JOSE MANUEL 2011 1,000,000
01789792 CASTRO CORTES JOSE MANUEL 2012 1,000,000
01789792 CASTRO CORTES JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01789792 CASTRO CORTES JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01789792 CASTRO CORTES JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02359901 CASTRO ZAMUDIO MARIA NIEVES 2014 1,200,000
02359901 CASTRO ZAMUDIO MARIA NIEVES 2015 1,200,000
01848688 CENTRO DE ACOPIO R.V 2015 1,000,000
01869249 CERON SUAREZ NANCY 2015 5,760,000
02282715 CH INGENIERIA CIVIL SAS 2014 100,000,000
02282715 CH INGENIERIA CIVIL SAS 2015 100,000,000
00300885 CHAPARRO LEURO LUIS HUMBERTO 2015 1,100,000
00550746 CHAPARRO TIBOCHA LUIS HERNANDO 2015 1,500,000
02404256 CIGARRERIA EL MANANTIAL SC 2015 1,200,000
01134031 CIGARRERIA EL NOGAL DE SUBA 2015 5,000,000
00698292 CIGARRERIA LA ESQUINA DE SUSY 2014 9,000,000
01894979 CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS PARASOLES
DE LA 39
2015 1,000,000
01875846 CLINICAL GROUP LTDA Y SU SIGLA SERA
CLINICAL GROUP
2014 200,290,000
01875846 CLINICAL GROUP LTDA Y SU SIGLA SERA
CLINICAL GROUP
2015 200,290,000
S0042112 CLUB COLOMBIANO DE RADIOAFICIONADOS 2013 100,000
S0042112 CLUB COLOMBIANO DE RADIOAFICIONADOS 2014 100,000
S0042112 CLUB COLOMBIANO DE RADIOAFICIONADOS 2015 100,000
01657236 CLUB TROYAS J S 'EN SUCESION' 2015 1,288,000
02115920 COCENTER SAS 2014 2,500,000
01172583 COLMENARES GUTIERREZ BLANCA NELCY 2015 2,300,000
02058789 COMERCIALIZADORA CIAN 2014 1,000,000
01759509 COMERCIALIZADORA ESTILOS Y MODAS E U 2009 1
01759509 COMERCIALIZADORA ESTILOS Y MODAS E U 2010 1
01759509 COMERCIALIZADORA ESTILOS Y MODAS E U 2011 1
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01759511 COMERCIALIZADORA ESTILOS Y MODAS E U 2009 1
01759511 COMERCIALIZADORA ESTILOS Y MODAS E U 2010 1
01759511 COMERCIALIZADORA ESTILOS Y MODAS E U 2011 1
01705947 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
TIERRA COLOMBIANA LTDA SIGLA COLTERRA
LTDA
2014 200,000
01705947 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
TIERRA COLOMBIANA LTDA SIGLA COLTERRA
LTDA
2015 200,000
01988278 COMGRAIN SAS 2014 20,000,000
01988278 COMGRAIN SAS 2015 20,000,000
S0017236 COMITE MADRES CABEZA DE FAMILIA
LOCALIDAD DE USME BARRIO MONTEBLANCO
2015 200,000
02376362 COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS 2014 165,000,000
01429112 COMPURED.COM 2012 750,000
01429112 COMPURED.COM 2013 755,000
01429112 COMPURED.COM 2014 760,000
01429112 COMPURED.COM 2015 770,000
01839516 CONSTRU MONTAJES HGM LTDA 2014 1,170,000
01839516 CONSTRU MONTAJES HGM LTDA 2015 1,170,000
01681243 CONSTRUIMOS AGUDELO 2015 50,000,000
02209858 CONSTRUIMOS AGUDELO SAS 2015 50,000,000
02047367 CONSULTORIO PEKIN 2015 1,000,000
02365344 CORONADO OTALORA RICARDO 2014 3,000,000
02033672 CORPOESTETIC BY FRANCE S A S 2014 202,369,150
S0040890 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION SOCIAL
SIGLA CORDEP
2015 318,065,357
S0007241 CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL
DESARROLLO HUMANO CORFODEH
2013 1,000,000
S0007241 CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL
DESARROLLO HUMANO CORFODEH
2014 1,000,000
S0034751 CORPORACION SEMAI CENTRO DE
BIOTECNOLOGIA SIGLA CENTRO DE
BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL CBA
2014 109,046,678
02039939 CORREAL ORDUZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
02039939 CORREAL ORDUZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02039939 CORREAL ORDUZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02039939 CORREAL ORDUZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01561217 CORREO DEL ORINOCO - PUBLICACIONES Y
MERCADEO LLANERO
2015 2,000,000
01660759 CRUZ MEDINA EDUIN FERNANDO 2014 1,200,000
01660759 CRUZ MEDINA EDUIN FERNANDO 2015 1,200,000
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01948921 CUERPO PERFECTO BODY PERFECTO 2013 1,000,000
01948921 CUERPO PERFECTO BODY PERFECTO 2014 1,000,000
02378460 CUIDADO Y ATENCION EN SALUD EN AMERICA
S A S
2015 3,000,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2002 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2003 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2004 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2005 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2006 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2007 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2008 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2009 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2010 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2011 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2012 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2013 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2014 500,000
01102352 DAZA RODRIGUEZ HERNANDO 2015 1,200,000
02001471 DISEÑOS DE HOY 2015 1,800,000
01911361 DISTRIBUIDORA AMERICANFRUT 2015 2,000,000
01411975 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
NEW COLORS
2014 1,100,000
01411975 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
NEW COLORS
2015 1,100,000
00567219 DOTACIONES E INVERSIONES A M & CIA S
EN C SIGLA DIAM & CIA S EN C
2015 593,052,000
01977370 DROGUERIA  SU  SALUD  J. K 2013 1,100,000
01977370 DROGUERIA  SU  SALUD  J. K 2014 1,100,000
01869255 DROGUERIA LA 69 2015 5,760,000
01508188 DROGUERIA SARIBAY 2014 8,480,000
01858557 DUARTE VALDERRAMA SANDRA PAOLA 2013 1,952,000
01858557 DUARTE VALDERRAMA SANDRA PAOLA 2014 2,320,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2008 500,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2009 500,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2010 500,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2011 500,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2012 500,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2013 500,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2014 500,000
01439606 DURAN TELLEZ CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02232620 EBET SCHOOL 2014 50,000
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02232620 EBET SCHOOL 2015 50,000
02356852 EDUASEO.K 2015 1,200,000
00663339 EFG EVENTOS & MERCADEO 2014 4,500,000
01346598 EL CHORRO A 2015 1,288,000
01329525 EL DORADO ASOCIADOS LTDA 2014 147,693,351
02283409 EL EXITAZO MAYOR 2015 800,000
01081086 EL IMPERIO DEL SONIDO 2012 1,000,000
01081086 EL IMPERIO DEL SONIDO 2013 1,000,000
01081086 EL IMPERIO DEL SONIDO 2014 1,000,000
01081086 EL IMPERIO DEL SONIDO 2015 1,200,000
02297227 EL MUNDO DE LOS NIÑOS KL 2015 3,500,000
01251945 ELECTRONICOS DE JM Y JC 2015 650,000
02362484 EMBELLECIMIENTO DE AUTOS EL PUENTE 2014 50,000,000
00789917 EMPANADAS TIERRA GRATA 2014 3,000,000
02068403 EN CONCRETO LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL SAS
2013 5,000,000
02068403 EN CONCRETO LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL SAS
2014 5,000,000
02068403 EN CONCRETO LABORATORIO DE INGENIERIA
CIVIL SAS
2015 5,000,000
02071784 ENGEVIX ENGENHARIA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 684,216,824,945
01709703 ERAZO POLANIA YOLANDA 2009 1,000,000
01709703 ERAZO POLANIA YOLANDA 2010 1,000,000
01709703 ERAZO POLANIA YOLANDA 2011 1,000,000
01709703 ERAZO POLANIA YOLANDA 2012 1,000,000
01709703 ERAZO POLANIA YOLANDA 2013 1,000,000
01709703 ERAZO POLANIA YOLANDA 2014 1,000,000
01709703 ERAZO POLANIA YOLANDA 2015 1,000,000
01968732 ERIVERT 2015 1,800,000
01729929 ESCOBAR FRANCO JORGE ALBEIRO 2014 1,000,000
01220873 ESCUELA DE MUSICA LA FLAUTA MAGICA 2015 2,500,000
00916669 ESPINEL PAEZ JOSE RAFAEL 2015 4,500,000
02239577 EXPENDIO DE CARNES UNO A 2013 100,000
02239577 EXPENDIO DE CARNES UNO A 2014 100,000
01578644 EXPENDIO DE GAS PROPANO GRANJA 2013 300,000
01578644 EXPENDIO DE GAS PROPANO GRANJA 2014 300,000
01578644 EXPENDIO DE GAS PROPANO GRANJA 2015 1,000,000
02258682 EXPLOCARB M S SAS 2014 10,000,000
02258682 EXPLOCARB M S SAS 2015 15,000,000
02320790 EXPLOTACIONES SEGURA SAS 2014 1,000,000
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02320790 EXPLOTACIONES SEGURA SAS 2015 1,000,000
00663337 FAJARDO GALLO ESPERANZA 2014 4,500,000
01973572 FAROS LATAS Y LUJOS 2014 1,000,000
01973572 FAROS LATAS Y LUJOS 2015 1,000,000
02432388 FERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO 2015 2,100,000
01568236 FERREELECTRICOS OLIVEROS 2015 800,000
01320123 FERREUNIR II 2011 100,000
01320123 FERREUNIR II 2012 100,000
01320123 FERREUNIR II 2013 100,000
01320123 FERREUNIR II 2014 100,000
01320123 FERREUNIR II 2015 1,100,000
01903752 FIQUITIVA RUEDA EDGAR 2015 1,000,000
00724154 FLORISTERIA JENNIFFER 2014 1,100,000
00724154 FLORISTERIA JENNIFFER 2015 1,200,000
S0033958 FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO
EMPRESARIAL HUMANO FUNDAR
2014 1,800,000
S0033958 FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO
EMPRESARIAL HUMANO FUNDAR
2015 6,000,000
S0008040 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA
2013 201,103,037
S0008040 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA
2014 253,180,088
00070308 FONSECA JARAMILLO Y COMPAÑIA LIMITADA
- EN LIQUIDACION
2011 4,250,000
00070308 FONSECA JARAMILLO Y COMPAÑIA LIMITADA
- EN LIQUIDACION
2012 4,968,000
01650923 FORERO LAMPREA VICTOR JESUS 2012 1,000,000
01650923 FORERO LAMPREA VICTOR JESUS 2013 1,000,000
01650923 FORERO LAMPREA VICTOR JESUS 2014 1,000,000
01650923 FORERO LAMPREA VICTOR JESUS 2015 10,000,000
01343631 FORERO RAMIREZ DIOSENEL ALFONSO 2015 3,600,000
00856037 FORMESYTEC EDICIONES ENCICLOPEDICAS 2014 1,000,000
00856037 FORMESYTEC EDICIONES ENCICLOPEDICAS 2015 1,000,000
01702383 FRIGOCARNICOS EXPRESS 2013 100,000
01702383 FRIGOCARNICOS EXPRESS 2014 100,000
02092844 FRUTAS Y VERDURAS MICHELLE 2014 700,000
02092844 FRUTAS Y VERDURAS MICHELLE 2015 700,000
02207193 FRUTERIA & HELADERIA PATTI DEL BOSQUE 2015 2,100,000
00582228 FRUTERIA LOS ALPES 2015 2,500,000
02432389 FRUTERIA Y HELADERIA PATTI DEL BOSQUE
2
2015 2,100,000
01887885 FUENTES MINDIOLA JENNY ROCIO 2013 1,200,000
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01887885 FUENTES MINDIOLA JENNY ROCIO 2014 1,200,000
S0043001 FUNDACION CHOCOLATE Y PAN CON HUMILDAD 2015 1,200,000
S0016744 FUNDACION FUENTE DE ESPERANZA FUDES 2015 1,000,000
S0027943 FUNDACION GRUPO HORMIGA POR EL
BIENESTAR DEL SOLDADO DISCAPACITADO Y
VIUDAS
2013 100,000
S0027943 FUNDACION GRUPO HORMIGA POR EL
BIENESTAR DEL SOLDADO DISCAPACITADO Y
VIUDAS
2014 100,000
S0027943 FUNDACION GRUPO HORMIGA POR EL
BIENESTAR DEL SOLDADO DISCAPACITADO Y
VIUDAS
2015 100,000
S0042838 FUNDACION PARA LA HUMANIZACION EL
DESARROLLO Y LA JUSTICIA SOCIAL EN
COLOMBIA E IBEROAMERICA SIGLA
FUNDACION COMMUNITAS
2015 129,341,625
S0033043 FUNDACION SAN FRANCISCO JAVIER
SIRVIENDO A LOS POBRES PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA FUNSAFRAJAV
2015 150,000
01802985 G & S PUBLICIDAD EU 2014 5,000,000
01802985 G & S PUBLICIDAD EU 2015 22,648,369
02439205 GAITAN MUÑOZ OLGA PATRICIA 2015 2,000,000
01894978 GALINDO SANCHEZ AMPARO 2015 1,000,000
02071471 GALLO ARBELAEZ MARIA EUGENIA 2014 3,000,000
01904017 GARCIA ANGEL MERY MARYORY 2014 500,000
01904017 GARCIA ANGEL MERY MARYORY 2015 500,000
01738058 GARCIA ARIAS JAIME 2015 5,500,000
01849672 GARCIA PEÑA PABLO EDUARDO 2015 15,000,000
02529768 GARCIA QUITO GINA PAOLA 2015 800,000
02221086 GARZON MENDEZ JOSE MANUEL 2013 1,000,000
02221086 GARZON MENDEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02221086 GARZON MENDEZ JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02177908 GARZON VANEGAS RAUL DANILO 2013 3,000,000
02177908 GARZON VANEGAS RAUL DANILO 2014 3,000,000
02177908 GARZON VANEGAS RAUL DANILO 2015 3,000,000
00766262 GAVIDRIOS 2015 5,000,000
01540520 GESTION EMPRESARIAL DE RECURSOS S A S 2014 66,202,385
02468691 GONZALEZ ARDILA FERNANDO 2015 1,200,000
01615895 GRANJA COLIBRI S.A.S 2013 3,000,000
01615895 GRANJA COLIBRI S.A.S 2014 3,000,000
01764660 GRUPO HALDRADA E U 2011 2,000,000
01764660 GRUPO HALDRADA E U 2012 2,500,000
01764660 GRUPO HALDRADA E U 2013 3,000,000
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01764660 GRUPO HALDRADA E U 2014 4,000,000
01764660 GRUPO HALDRADA E U 2015 4,000,000
01341418 GUASTUMAL ROJAS JOSE ADONIAS 2015 1,200,000
02391686 GUERRERO MARTINEZ INDRY YURANY 2014 1,215,000
02230964 GURU PUBLICIDAD Y DISEÑO 2014 3,000,000
02230964 GURU PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 3,100,000
01566717 H&T ABOGADOS S A S 2014 7,079,000
01566608 H&T ABOGADOS SAS 2014 57,611,000
01319601 HASTAMORIR RIVEROS ALEXANDER EDUVID 2012 650,000
01319601 HASTAMORIR RIVEROS ALEXANDER EDUVID 2013 650,000
01319601 HASTAMORIR RIVEROS ALEXANDER EDUVID 2014 650,000
00573440 HENAO CARDENAS HERNANDO OCTAVIO 2015 1,280,000
01839253 HERRERA HERRERA DORA CECILIA 2015 900,000
00879639 HIGUERA RODRIGUEZ OLGA MERCEDES 2015 1,200,000
02339346 HILARION MARTIN DIEGO RAFAEL 2014 500,000
02339346 HILARION MARTIN DIEGO RAFAEL 2015 500,000
01091797 ILUSIONES CRASH COFFEE SHOP 2015 25,000,000
01881501 INDUSTRIA PROCESADORA AVICOLA
COLGALLINAS S.A.S.
2014 937,955,000
01881501 INDUSTRIA PROCESADORA AVICOLA
COLGALLINAS S.A.S.
2015 986,540,000
02214398 INDUSTRIAS METALICAS HERMES 2014 1,170,000
02214398 INDUSTRIAS METALICAS HERMES 2015 1,170,000
02224260 INEL COLOMBIA SAS 2014 314,646,905
02519105 INFIERNO BAR 2015 1,000,000
01119199 INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY
SOLUTIONS ITSS S A S
2014 10,000,000
02042099 INGENIERIA DE AUTOMATIZACION,
CALIBRACION, CALIDAD, Y CONTROL S A S
2014 1,000,000
02042099 INGENIERIA DE AUTOMATIZACION,
CALIBRACION, CALIDAD, Y CONTROL S A S
2015 1,000,000
00996894 INGLES TEACHERTRON, ES LA SOLUCION,
PAGA CUANDO APRENDA
2015 4,500,000
01727411 INPHARMA LTDA 2014 55,897,000
01950334 INSIDE TECH LTDA 2014 1,000,000
01950334 INSIDE TECH LTDA 2015 1,000,000
01624529 INSIGNARES PATIÑO ROLANDO 2014 5,000,000
01624529 INSIGNARES PATIÑO ROLANDO 2015 5,000,000
01999485 INSTALACION MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y
CUBIERTAS IMEC SAS SIGLA IMEC JMMB SAS
2012 5,000,000
01999485 INSTALACION MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y
CUBIERTAS IMEC SAS SIGLA IMEC JMMB SAS
2013 5,000,000
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01999485 INSTALACION MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y
CUBIERTAS IMEC SAS SIGLA IMEC JMMB SAS
2014 5,000,000
01999485 INSTALACION MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y
CUBIERTAS IMEC SAS SIGLA IMEC JMMB SAS
2015 20,000,000
02295941 INVERSIONES A&M SAS 2014 10,000,000
00669107 INVERSIONES AVANZA S A S  NOMBRE
COMERCIAL  INVERSIONES, CON SIGLA I A
S A S
2015 150,000,000
00655232 INVERSIONES CONSTRUCCIONES KOSCAR LTDA
I C K LTDA
2014 871,822,738
01565581 INVERSIONES HITITA LTDA 2015 1,150,000
01915982 INVERSIONES JOSE SIMHON NESSIM S C A 2015 5,000,000
02355370 INVERSIONES MORENA PARRILLA S A S 2014 105,144,434
02355370 INVERSIONES MORENA PARRILLA S A S 2015 108,500,000
02341527 INVERSIONES YURIPAN 2015 1,000,000
02329824 IRIARTE PALENCIA CARMEN CECILIA 2015 900,000
02033998 IZAKAYA BOHEMIA 2011 1,200,000
02033998 IZAKAYA BOHEMIA 2012 1,200,000
02033998 IZAKAYA BOHEMIA 2013 1,200,000
02033998 IZAKAYA BOHEMIA 2014 1,200,000
02128621 JAIMUR REPRESENTACIONES 2014 1,000,000
02128621 JAIMUR REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
02311720 JARDIN INFANTIL HAPPY WORLD 2015 800,000
01877565 JIMENEZ CANO ADRIANA 2015 1,200,000
01314771 JIMENEZ SALDARRIAGA AMALIA 2014 1,200,000
01314771 JIMENEZ SALDARRIAGA AMALIA 2015 1,350,000
02090654 JJAN INMOBILIARIA SAS 2014 2,500,000
02208856 JR CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 2013 1
02208856 JR CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 2014 1
02208856 JR CONSTRUCCION E INMOBILIARIA 2015 1,200,000
01185435 KARTON KIT 2003 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2004 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2005 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2006 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2007 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2008 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2009 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2010 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2011 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2012 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2013 1,000,000
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01185435 KARTON KIT 2014 1,000,000
01185435 KARTON KIT 2015 10,000,000
02364349 LA ESQUINA DE TODO. 2015 1,000,000
02350541 LA SOLUCION FERRETERA 2015 1,500,000
02099263 LAS DELICIAS LEGITIMAS BOYACENCES 2015 1,000,000
01711700 LAS GORDITAS MARIA 2015 100,000
01925731 LAS MARGARITAS BLANCAS BAR 2015 1,500,000
01915588 LAVADERO EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01915588 LAVADERO EL TRIUNFO 2015 1,000,000
01179741 LAVASENTRO VALET CRISTAL 2012 500,000
01179741 LAVASENTRO VALET CRISTAL 2013 500,000
01179741 LAVASENTRO VALET CRISTAL 2014 500,000
01179741 LAVASENTRO VALET CRISTAL 2015 1,232,000
01371702 LEMA FLORIAN CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01371702 LEMA FLORIAN CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00720495 LEON BARBOSA LEOK 2015 19,233,927
00747795 LEON ZAMBRANO LUZ MARINA 2015 1,000,000
00954694 LIBRERIA Y PAPELERIA VIVIANA 2014 900,000
00954694 LIBRERIA Y PAPELERIA VIVIANA 2015 900,000
01937471 LONDOÑO AVILA MARIA DEL PILAR 2015 3,000,000
01060152 LOPEZ CUESTA JHON JAIRO 2015 51,000,000
02376898 LOPEZ JIMENEZ YORLEMI 2014 1,000,000
02376898 LOPEZ JIMENEZ YORLEMI 2015 1,000,000
02375478 LOPEZ REDONDO MARIA ESPERANZA 2014 800,000
02071478 LOVING HUT COCINA Y TIENDA VEGANA 2014 3,000,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2008 500,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2009 500,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2010 500,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2011 500,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2012 500,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2013 500,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2014 500,000
01440625 M & C BEAUTY SHOP 2015 1,200,000
02099258 MACANA IBAÑEZ BALTAZAR 2015 1,000,000
02154309 MAGNA SOLUCIONES SAS 2013 10,000,000
02154309 MAGNA SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
02224792 MAHECHA COLORADO NEREYDA 2015 900,000
01844294 MANUEL CASTRO INMOBILIARIA 2009 1,000,000
01844294 MANUEL CASTRO INMOBILIARIA 2010 1,000,000
01844294 MANUEL CASTRO INMOBILIARIA 2011 1,000,000
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01844294 MANUEL CASTRO INMOBILIARIA 2012 1,000,000
01844294 MANUEL CASTRO INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01844294 MANUEL CASTRO INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01844294 MANUEL CASTRO INMOBILIARIA 2015 1,000,000
00394218 MANUFACTURAS UPEGUI SAFE ROYAL DE
COLOMBIA
2015 5,000,000
02116284 MARC INMOBILIARIA S A S 2014 2,500,000
00743308 MARCIALES DE TORRES ESTHER CARMEN 2014 320,000
00743308 MARCIALES DE TORRES ESTHER CARMEN 2015 320,000
02528937 MAREMA ASOCIADOS S A S 2015 4,000,000
02467125 MARMOLES : DISEÑO Y DECORACION LA 24 2015 1,200,000
01163403 MARTINEZ HERRERA MAURICIO 2014 1,200,000
00698289 MARTINEZ MARQUEZ MARIA SUSANA 2014 9,000,000
01443678 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,290,000
01815353 MEDICAL SERVICES REPRESENTACIONES LTDA 2013 1,100,000
01815353 MEDICAL SERVICES REPRESENTACIONES LTDA 2014 1,200,000
01432964 MEDINA JAIME EDULFO 2015 3,500,000
02376755 MEDINA SIERRA GERMAN RAUL 2015 1,200,000
01660760 MEDITIENDAS 2014 1,200,000
01660760 MEDITIENDAS 2015 1,200,000
01346592 MEJIA ORTEGA AGUSTIN 2015 1,288,000
01226625 MEJIA TORRES ALVARO ANDRES 2014 10,000,000
02214396 MELO RIOS OMAR RICARDO 2014 1,170,000
02214396 MELO RIOS OMAR RICARDO 2015 1,170,000
01915586 MENDEZ CASAS LADIS ALIETH 2014 1,000,000
01915586 MENDEZ CASAS LADIS ALIETH 2015 1,000,000
01925724 MENDEZ INFANTE MARIA ADELIA 2015 1,500,000
01702382 MENDOZA GONZALEZ MARCO TULIO 2013 1,000,000
01702382 MENDOZA GONZALEZ MARCO TULIO 2014 1,000,000
02360843 MERCADITOS FRUTAS Y VERDURA JM 2014 500,000
02360843 MERCADITOS FRUTAS Y VERDURA JM 2015 1,000,000
01904020 MERY GARCIA ANGEL 2014 500,000
01904020 MERY GARCIA ANGEL 2015 500,000
01464239 MINA LA VIRGEN LIMITADA 2013 301,774,000
01464239 MINA LA VIRGEN LIMITADA 2014 257,675,000
01709002 MISCELANEA Y PAPELERIA 17 SUR 2011 500,000
01709002 MISCELANEA Y PAPELERIA 17 SUR 2012 500,000
01709002 MISCELANEA Y PAPELERIA 17 SUR 2013 500,000
01709002 MISCELANEA Y PAPELERIA 17 SUR 2014 500,000
02292019 MOLINA MOLINA CARLOS AUGUSTO 2015 1,100,000
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01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2004 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2005 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2006 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2007 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2008 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2009 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2010 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2011 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2012 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2013 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2014 800,000
01231062 MONROY CRUZ BLANCA CAROLINA 2015 1,200,000
02065603 MORENA PARRILLA 2013 85,000,000
02065603 MORENA PARRILLA 2014 85,000,000
02065603 MORENA PARRILLA 2015 85,000,000
02173229 MORENO NARANJO NELLY MERCEDES 2015 1,200,000
00873405 MORENO PARDO SEGUNDO LEONIDAS 2015 2,500,000
02360841 MORENO ROJAS JAIRO 2014 500,000
02360841 MORENO ROJAS JAIRO 2015 1,000,000
02169979 MORENO VELA CARLOS JULIO 2014 1
02173232 MOTO DISEÑO 2015 1,200,000
01837722 MOYA CARRETERO ENRIQUE JUVENAL 2013 1,200,000
01837722 MOYA CARRETERO ENRIQUE JUVENAL 2014 1,200,000
01600405 MUEBLES GIOVANI TORRES 2014 5,000,000
01600405 MUEBLES GIOVANI TORRES 2015 5,000,000
01709705 MUJERES Y HOMBRES AL PELO 2009 1,000,000
01709705 MUJERES Y HOMBRES AL PELO 2010 1,000,000
01709705 MUJERES Y HOMBRES AL PELO 2011 1,000,000
01709705 MUJERES Y HOMBRES AL PELO 2012 1,000,000
01709705 MUJERES Y HOMBRES AL PELO 2013 1,000,000
01709705 MUJERES Y HOMBRES AL PELO 2014 1,000,000
01709705 MUJERES Y HOMBRES AL PELO 2015 1,000,000
02287449 MULTIELECTRICOS NORALDY SAS 2014 10,000,000
02287449 MULTIELECTRICOS NORALDY SAS 2015 10,000,000
02037309 MULTISERVICIOS HEN CAR 2015 1,280,000
01330909 MUNDO CANINO 2014 250,000
02128617 MUÑOZ ROJAS JAIRO OCTAVIO 2014 1,000,000
02128617 MUÑOZ ROJAS JAIRO OCTAVIO 2015 1,000,000
01782101 NAJAR GALINDO MARIA ALCIRA 2014 250,000
02395258 NATYMAR 2014 900,000
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02395258 NATYMAR 2015 900,000
02168182 NOTIMUNDO 2014 2,500,000
02168182 NOTIMUNDO 2015 4,500,000
01707468 OLARTE MENDOZA GUSTAVO 2014 5,000,000
01707468 OLARTE MENDOZA GUSTAVO 2015 10,000,000
02360397 OLAVE GRANDAS JOSE DANILO 2014 1,100,000
02360397 OLAVE GRANDAS JOSE DANILO 2015 1,100,000
02107936 OLAYA DANIEL ARTURO 2012 1,000,000
02107936 OLAYA DANIEL ARTURO 2013 1,000,000
02107936 OLAYA DANIEL ARTURO 2014 1,000,000
02107936 OLAYA DANIEL ARTURO 2015 1,000,000
01449731 OLIVEROS ELVIS 2015 800,000
01373696 OLMOS GUERRERO BENERANDA 2009 1,000,000
01373696 OLMOS GUERRERO BENERANDA 2010 1,000,000
01373696 OLMOS GUERRERO BENERANDA 2011 1,000,000
01373696 OLMOS GUERRERO BENERANDA 2012 1,000,000
01373696 OLMOS GUERRERO BENERANDA 2013 1,000,000
01373696 OLMOS GUERRERO BENERANDA 2014 1,000,000
01373696 OLMOS GUERRERO BENERANDA 2015 1,000,000
00538152 OME OME MARIA YENITH 2015 5,000,000
01879438 OPTICA FANIA 2014 1,000,000
01879438 OPTICA FANIA 2015 1,000,000
02311712 ORTIZ FLORIAN DUBBIS LILIANA 2015 800,000
00206764 PABON SANTANDER Y CIA S EN C PABLIA 2015 600,000
01060153 PACHANGA Y POCHOLA 2015 51,000,000
00920547 PAN DE PAN JR 2015 1,100,000
02502098 PANADERIA Y CAFETERIA FLOR DEL TRIGO.
H
2015 1,000,000
02519097 PANQUEBA GOMEZ DIEGO 2015 1,000,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2007 816,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2008 816,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2009 811,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2010 817,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2011 814,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2012 824,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2013 817,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2014 847,000
01645638 PAPELERIA EL BUNKER 2015 816,000
02360403 PAPELERIA JOSE 2014 1,100,000
02360403 PAPELERIA JOSE 2015 1,100,000
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01824818 PAPELERIA Y MISCELANEA YAYIS 2015 2,300,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2007 816,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2008 816,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2009 811,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2010 817,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2011 814,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2012 824,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2013 817,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2014 847,000
01645637 PARADA SANCHEZ ELEONORA 2015 816,000
02360627 PARADOR LOS CRISTALES 2014 1,200,000
02360627 PARADOR LOS CRISTALES 2015 1,200,000
01917904 PARQUEADERO LA ESTACION DE BOSA 2015 1,200,000
02150553 PARRA CRUZ NELSY JULIETH 2015 1,115,000
02214635 PEDAGOGIA INFORMATICA S A S 2013 1,000,000
02214635 PEDAGOGIA INFORMATICA S A S 2014 1,000,000
02214635 PEDAGOGIA INFORMATICA S A S 2015 1,000,000
01984825 PEDRAZA MORENO JOSE ANATOLIO 2013 1,000,000
01984825 PEDRAZA MORENO JOSE ANATOLIO 2014 1,000,000
01984825 PEDRAZA MORENO JOSE ANATOLIO 2015 2,000,000
02022100 PESCADERIA MAR Y MAR S A S 2014 16,826,020
02114945 PETROSERVI S A S 2014 2,500,000
01984827 PINTURAS LA VIDA DEL COLOR 2013 1,000,000
01984827 PINTURAS LA VIDA DEL COLOR 2014 1,000,000
01984827 PINTURAS LA VIDA DEL COLOR 2015 2,000,000
01768603 PIZZERIA PASEO DE LOS CAÑONES 2014 1,179,000
01768603 PIZZERIA PASEO DE LOS CAÑONES 2015 1,179,000
01646780 PLAZAS BARRERA DORIS AIDDE 2014 1,000,000
01646780 PLAZAS BARRERA DORIS AIDDE 2015 1,000,000
02271304 PMF OIL & CONSULTING SAS 2013 1,000,000
02271304 PMF OIL & CONSULTING SAS 2014 1,000,000
02271304 PMF OIL & CONSULTING SAS 2015 5,000,000
02071527 POLYPRINT INDUSTRIA GRAFICA S A S 2014 63,580,000
02166881 PORRAS PINILLA MARIO ARNULFO 2015 1,000,000
01973564 PORTILLO MOROS CRISTIAN GABRIEL 2014 1,000,000
01973564 PORTILLO MOROS CRISTIAN GABRIEL 2015 1,000,000
02283407 PRIETO MORA MARTHA LUCIA 2015 800,000
01879425 PRIETO SASTOQUE GERMAN 2014 3,000,000
01879425 PRIETO SASTOQUE GERMAN 2015 3,000,000
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01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2006 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2007 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2008 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2009 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2010 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2011 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2012 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2013 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2014 500
01525948 PROFESIONALES EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS JURIDICAS LTDA SIGLA
PROASECJURIS LTDA
2015 500
02276815 PROYECTOS ELECTRICOS SHEKINA (PEZ) 2013 3,000,000
02276815 PROYECTOS ELECTRICOS SHEKINA (PEZ) 2014 3,000,000
02276815 PROYECTOS ELECTRICOS SHEKINA (PEZ) 2015 3,000,000
02329827 PUNTO NARANJA C I P 2015 900,000
01231221 Q Y Q CRUCETAS Y CARDANES 2014 1,200,000
01432225 QUINTERO DE MARADEY LIBIA 2015 1,288,700
00856036 QUINTERO ROJAS HECTOR ORLANDO 2014 1,000,000
00856036 QUINTERO ROJAS HECTOR ORLANDO 2015 1,000,000
01231218 QUINTERO RUGE JOSE WILLIAM 2014 1,200,000
02279491 R+H 2014 1,000,000
02168178 RAIGOSO AVILA JOSE CAMILO 2014 2,500,000
02168178 RAIGOSO AVILA JOSE CAMILO 2015 4,500,000
02232619 RAMIREZ FAYAD ROBERTO 2014 50,000
02232619 RAMIREZ FAYAD ROBERTO 2015 50,000
02528265 RAMIREZ LUGO LUISA FERNANDA 2015 500,000
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01272396 RAMIREZ MOGOLLON JOSE OSWALDO 2015 1,200,000
01690877 RAMIREZ RAMIREZ ARNOBE 2015 800,000
00954693 RAMOS BURGOS GLORIA CECILIA 2014 900,000
00954693 RAMOS BURGOS GLORIA CECILIA 2015 900,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2014 1,000,000
02393463 RAPI MARKET GOLD 2014 600,000
01314776 REFIN 2014 1,200,000
01314776 REFIN 2015 1,350,000
02529769 RELAX FACE 2015 800,000
02107937 RESTAURANTE AQUI ES EL SASON 2012 1,000,000
02107937 RESTAURANTE AQUI ES EL SASON 2013 1,000,000
02107937 RESTAURANTE AQUI ES EL SASON 2014 1,000,000
02107937 RESTAURANTE AQUI ES EL SASON 2015 1,000,000
02391687 RESTAURANTE BAR DE ANY 2014 1,215,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2004 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2005 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2006 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2007 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2008 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2009 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2010 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2011 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2012 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2013 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2014 800,000
01231065 RESTAURANTE DOÑA ANITA C M 2015 1,200,000
02311533 RESTAURANTE PAQUE PIQUE 2015 1,288,700
02401349 RESTAURANTE PUNTO 77 2015 1,000,000
02200360 RESTREPO ESCUDERO HERNANDO 2014 1,000,000
01638378 RETAVISCA LEBRO ALBA LUCIA 2013 1,000,000
01638378 RETAVISCA LEBRO ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02010386 RETORNO AL CAMPO FURALCAMP 2013 1,000,000
02010386 RETORNO AL CAMPO FURALCAMP 2014 1,000,000
02010386 RETORNO AL CAMPO FURALCAMP 2015 1,000,000
01866757 REYES & GONZALEZ ABOGADOS S A S 2015 533,397,097
01709000 RINCON NAGLES JEANET 2011 500,000
01709000 RINCON NAGLES JEANET 2012 500,000
01709000 RINCON NAGLES JEANET 2013 500,000
01709000 RINCON NAGLES JEANET 2014 500,000
02341523 RIVERA RAMIREZ CIRO 2015 1,000,000
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02092838 RIVERA TRINIDAD 2014 700,000
02092838 RIVERA TRINIDAD 2015 700,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2003 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2004 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2005 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2006 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2007 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2008 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2009 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2010 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2011 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01185431 RODRIGUEZ CABALLERO CARLOS JULIO 2015 10,000,000
02406637 RODRIGUEZ CASTELLANOS NICOLAS 2015 10,000,000
01950999 RODRIGUEZ OLGA NELLY 2014 1,000,000
01950999 RODRIGUEZ OLGA NELLY 2015 1,000,000
00583090 RODRIGUEZ POMPEYO ILDEFONSO 2014 2,000,000
00583090 RODRIGUEZ POMPEYO ILDEFONSO 2015 2,000,000
02467336 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS FRANCISCO 2015 400,000
01095748 RODRIGUEZ URREA ROSA EMERITA 2015 2,000,000
01708946 ROJAS DE ALVARADO JANETH 2014 900,000
01708946 ROJAS DE ALVARADO JANETH 2015 900,000
02087216 ROJAS FARFAN JORGE ANDRES 2012 700,000
02087216 ROJAS FARFAN JORGE ANDRES 2013 700,000
02087216 ROJAS FARFAN JORGE ANDRES 2014 700,000
02277150 ROJAS SIERRA ERICK EDUARDO 2013 800,000
02277150 ROJAS SIERRA ERICK EDUARDO 2014 800,000
02277150 ROJAS SIERRA ERICK EDUARDO 2015 800,000
02366284 ROMERO CAMPOS ISIDRO 2015 1,000,000
01768601 ROMERO CARDENAS CARLOS JULIO 2014 1,179,000
01768601 ROMERO CARDENAS CARLOS JULIO 2015 1,179,000
01950995 ROMERO CASTRO JOSE SAMUEL 2015 1,000,000
02393461 ROMERO ROMERO JAQUELINE 2014 600,000
02208852 ROSAS CIFUENTES JORGE EDUARDO 2013 1
02208852 ROSAS CIFUENTES JORGE EDUARDO 2014 1
02208852 ROSAS CIFUENTES JORGE EDUARDO 2015 1,200,000
02386922 RSD INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 60,000,000
01411973 RUIZ CAVIEDES ANDRES 2014 1,100,000
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01411973 RUIZ CAVIEDES ANDRES 2015 1,100,000
01096936 RUIZ ROMERO EVERTO 2015 1,100,000
01319815 RUSSI GALEANO BRIGITTE 2015 2,000,000
01508183 SABOGAL GOMEZ CARMENZA 2014 8,480,000
01443682 SALA DE BELLEZA MARIA CARMENZA 2015 1,290,000
01498391 SALA DE BELLEZA SANDY 2014 1,000,000
01498391 SALA DE BELLEZA SANDY 2015 1,000,000
01911360 SALAMANCA CALLEJAS FABIOLA 2015 2,000,000
02362482 SALAZAR ÑAÑEZ CARLOS HUMBERTO 2014 50,000,000
01479135 SALAZAR SILVA YOLANDA 2012 1
01479135 SALAZAR SILVA YOLANDA 2013 1
01479135 SALAZAR SILVA YOLANDA 2014 1
01479135 SALAZAR SILVA YOLANDA 2015 1,200,000
02149765 SALUD SEGURIDAD AMBIENTE Y CALIDAD
SSAC INTEGRAL S A S
2012 1,000,000
02149765 SALUD SEGURIDAD AMBIENTE Y CALIDAD
SSAC INTEGRAL S A S
2013 1,000,000
02149765 SALUD SEGURIDAD AMBIENTE Y CALIDAD
SSAC INTEGRAL S A S
2014 1,000,000
02149765 SALUD SEGURIDAD AMBIENTE Y CALIDAD
SSAC INTEGRAL S A S
2015 1,000,000
01081084 SAMACA GONZALEZ JAVIER RICARDO 2012 1,000,000
01081084 SAMACA GONZALEZ JAVIER RICARDO 2013 1,000,000
01081084 SAMACA GONZALEZ JAVIER RICARDO 2014 1,000,000
01081084 SAMACA GONZALEZ JAVIER RICARDO 2015 1,200,000
01372535 SANCHEZ ARMERO JOSE DEL CARMEN 2014 1,500,000
01372535 SANCHEZ ARMERO JOSE DEL CARMEN 2015 1,500,000
02450971 SANCHEZ PARRA BERTHA 2015 400,000
01561214 SANCHEZ TOCARIA OTTO 2015 2,000,000
00227465 SANDOVAL MONTENEGRO VICTOR WILLIAM 2015 19,000,000
01977834 SANDOVAL RIVERA ANJHY PAOLA 2015 7,000,000
00528184 SANTOS MORENO ERNESTO RICARDO 2015 8,200,000
00954809 SCHIESSL MANFRED 2015 2,200,000
02527144 SERRANO RIOS ELKIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
00583091 SERVI GAS NATURAL 2014 2,000,000
00583091 SERVI GAS NATURAL 2015 2,000,000
02152132 SERVICIO DE INTEGRALES DE COLOMBIA
SEIN DE COLOMBIA S.A.S.
2014 15,000,000
02152132 SERVICIO DE INTEGRALES DE COLOMBIA
SEIN DE COLOMBIA S.A.S.
2015 15,000,000
01650925 SERVICIO ELECTRICO FORERO Y FORERO 2012 1,000,000
01650925 SERVICIO ELECTRICO FORERO Y FORERO 2013 1,000,000
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01650925 SERVICIO ELECTRICO FORERO Y FORERO 2014 1,000,000
01650925 SERVICIO ELECTRICO FORERO Y FORERO 2015 10,000,000
02506163 SERVIODESA S.A.S 2015 2,000,000
02448641 SERVISOLUCIONESDC SAS 2015 2,000,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2008 500,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2009 500,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2010 500,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2011 500,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2012 1,000,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2013 1,000,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2014 1,000,000
01630048 SIACHOQUE BALLEN MARY LUZ 2015 2,000,000
00661240 SILVA & FIERRO ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
01317318 SILVA DE PARDO ANA TRANSITO 2015 1,179,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2007 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2008 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2009 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2010 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2011 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2012 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2013 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2014 1,000,000
01209031 SMART CAPITAL LTDA 2015 1,000,000
02364931 SOPORTE TECNICO HEILIG 2014 100,000
02297109 SOSA GARCIA MANUEL JESUS 2014 500,000
02297113 SOSAGAS 2014 500,000
01837726 SPLASH AND DASH 2013 1,200,000
01837726 SPLASH AND DASH 2014 1,200,000
02375796 SUAREZ MARTINEZ EUGENIA MARIA 2014 500,000
02375796 SUAREZ MARTINEZ EUGENIA MARIA 2015 500,000
02221091 SUPERMERCADO MANOLO 2013 1,000,000
02221091 SUPERMERCADO MANOLO 2014 1,000,000
02221091 SUPERMERCADO MANOLO 2015 1,200,000
02200361 SUPERMERCADO Y COOPERATIVA DE CARNES D
Y H
2014 1,000,000
01651205 TAPIA DEL PORTILLO RAMIRO 2015 1,100,000
02184955 TEKNOVATION COLOMBIA SERVICES S A S EN
LIQUIDACION
2014 16,604,610
02277152 TEO SON Y SAZON 2013 800,000
02277152 TEO SON Y SAZON 2014 800,000
02277152 TEO SON Y SAZON 2015 800,000
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S0047220 THE INTERCHURCH ORGANIZATION FOR
DEVELOPMENT COOPERATION - ICCO
COOPERATION
2015 1,200,000
02262678 THE VIRTUALIFE SAS 2013 100,000
02262678 THE VIRTUALIFE SAS 2014 100,000
02396464 TIENDA CLAUDIA ETAPA 4 2015 1,100,000
02366287 TIENDA EL AS DE HOROS 2015 1,000,000
00743333 TIENDA LA ESPERANZA DE ESTHER CARMEN 2014 320,000
00743333 TIENDA LA ESPERANZA DE ESTHER CARMEN 2015 320,000
01839255 TIENDA LA NEGRA DORA 2015 900,000
02364347 TIRADO ROA IRENE 2015 1,000,000
01498388 TOCASUCHE GARAVITO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01498388 TOCASUCHE GARAVITO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01600403 TORRES GONZALEZ HERMES GIOVANI 2014 5,000,000
01600403 TORRES GONZALEZ HERMES GIOVANI 2015 5,000,000
01139699 TORRES MARCIALES MARIA JACQUELINE 2013 450,000
01139699 TORRES MARCIALES MARIA JACQUELINE 2014 450,000
01139699 TORRES MARCIALES MARIA JACQUELINE 2015 450,000
01620695 TORRES POSADA JOSE LUIS 2015 11,000,000
01578640 TRUJILLO SALAZAR LUIS FELIPE 2013 300,000
01578640 TRUJILLO SALAZAR LUIS FELIPE 2014 300,000
01578640 TRUJILLO SALAZAR LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01711698 ULLOA DE MUÑOZ DOMINGA 2015 100,000
01858560 UNIDAD ODONTOLOGICA DUVAL 2013 1,952,000
01858560 UNIDAD ODONTOLOGICA DUVAL 2014 2,320,000
00264859 UPEGUI ALZATE HUGO HUMBERTO 2015 25,000,000
02297224 URREA CUBILLOS KAREN LIZETH 2015 3,500,000
01848684 VANEGAS MARIA INES 2015 1,000,000
01298448 VANEGAS MONROY LUZ MYRIAM 2014 1,100,000
01298448 VANEGAS MONROY LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02054338 VARGAS ANA TERESA 2012 500,000
02054338 VARGAS ANA TERESA 2013 500,000
02054338 VARGAS ANA TERESA 2014 500,000
02356842 VARGAS RIAÑO EDGAR DAVID 2015 1,200,000
01317319 VARIEDADES MICHELL P 2015 1,179,000
02054339 VARIEDADES TERE S 2012 500,000
02054339 VARIEDADES TERE S 2013 500,000
02054339 VARIEDADES TERE S 2014 500,000
01346198 VEGA ACEVEDO JAIRO ERNESTO 2014 1,000,000
01346198 VEGA ACEVEDO JAIRO ERNESTO 2015 1,200,000
02502087 VEGA BUITRAGO HENRY 2015 1,200,000
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01366457 VELANDIA DE BEJARANO MARIA FANNY
CONSUELO
2015 900,000
01429111 VELANDIA QUECAN FABIO ARNULFO 2012 750,000
01429111 VELANDIA QUECAN FABIO ARNULFO 2013 755,000
01429111 VELANDIA QUECAN FABIO ARNULFO 2014 760,000
01429111 VELANDIA QUECAN FABIO ARNULFO 2015 770,000
01697110 VELASQUEZ CARDONA FABIO 2011 100,000
01697110 VELASQUEZ CARDONA FABIO 2012 100,000
01697110 VELASQUEZ CARDONA FABIO 2013 100,000
01697110 VELASQUEZ CARDONA FABIO 2014 100,000
01697110 VELASQUEZ CARDONA FABIO 2015 1,100,000
02145897 VIAJES TURISTICOS MUNDIALES 2014 1,000,000
02145897 VIAJES TURISTICOS MUNDIALES 2015 1,000,000
02136274 VIAJES TURISTICOS MUNDIALES LTDA 2014 20,000,000
02136274 VIAJES TURISTICOS MUNDIALES LTDA 2015 20,000,000
01226626 VISCENTER A M 2014 1,000,000
01905823 ZABALA ROMERO SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01905823 ZABALA ROMERO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01905823 ZABALA ROMERO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01905823 ZABALA ROMERO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02232087 ZAMUDIO LASCARRO IVONNE 2014 1,500,000
02232087 ZAMUDIO LASCARRO IVONNE 2015 1,500,000
02406643 ZICO RODRIGUEZ PHOTOGRAPHER 2015 10,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02166195 GENTE JOVEN SAMI 2014 1,000,000 15/12/2014
02166194 LOPEZ ESTUPIÑAN SANDRA
MILENA
2014 1,000,000 15/12/2014
01543332 COMERCIALIZADORA ROMARCA 2013 5,000,000 19/12/2014
01543332 COMERCIALIZADORA ROMARCA 2014 5,000,000 19/12/2014
01543331 MARTINEZ ROBALLO CARLOS
ALBERTO
2013 5,000,000 19/12/2014
01543331 MARTINEZ ROBALLO CARLOS
ALBERTO
2014 5,000,000 19/12/2014
02147168 MARIA CRISTINA NEUMAN SAS 2014 1,000,000 06/01/2015
01913874 REYES FIGUEROA ALEX FABIAN 2010 250,000 06/01/2015
01913874 REYES FIGUEROA ALEX FABIAN 2011 250,000 06/01/2015
01913874 REYES FIGUEROA ALEX FABIAN 2012 250,000 06/01/2015
01913874 REYES FIGUEROA ALEX FABIAN 2013 250,000 06/01/2015
01913874 REYES FIGUEROA ALEX FABIAN 2014 250,000 06/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00324315 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2009 1 06/01/2015
00324315 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2010 1 06/01/2015
00324315 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2011 1 06/01/2015
00324315 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2012 1 06/01/2015
00324315 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1 06/01/2015
00324315 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2014 1 06/01/2015
00324316 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2009 1 06/01/2015
00324316 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2010 1 06/01/2015
00324316 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2011 1 06/01/2015
00324316 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2012 1 06/01/2015
00324316 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1 06/01/2015
00324316 DISCOLVIDRIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2014 1 06/01/2015
01519998 PEREZ DIAZ HILDA NORIS 2015 980,000 06/01/2015
01519999 PEREZ DIAZ HILDA NORIS 2015 980,000 06/01/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
NOBLE RESOURCES INTERNATIONAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/08/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SUCURSAL TUNAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 4094    DEL 23/12/2014,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241111 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A LUIS MIGUEL TORRES AREVALO (VER REGISTRO 00221693).
 
INTERNATIONAL LOGGING SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
00241112 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
BTD PROYECTOS 12 SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4735    DEL
10/12/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
00241113 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE   DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241114 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
GAMBA MANTENIMIENTO E INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 00241115 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A: GAMBA INGENIERIA SAS..
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ROY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241116 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: ROY SPORT
SAS..
 
BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
00241117 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA SAS (MATRICULA 02530799) .
 
COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1343    DEL 27/11/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 00241118 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A PEDRO ANTONIO
SANCHEZ .
 
LAVASENTRO VALET CRISTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241119 DEL
LIBRO 06. AGUILAR LUIS FRANCISCO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIELA AGUILAR OCAMPO.
 
NIC COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241120 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE KELY YOHANA NOVOA.
 
JHOMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Nun DEL 07/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241121 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
12418   DEL 30/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 00241122 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
08/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 00241123 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
JR CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241124 DEL
LIBRO 06. ROSAS CIFUENTES JORGE EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORLANDO ACEVEDO BERNAL .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO GUIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 00241125 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA SILVA..
 
COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 12419
 DEL 30/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 00241126 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
03/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 00241127 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241128
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CALLE 80
ACTA  No. 1599    DEL 29/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 00241129 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AUTOS SURA CALLE 92 BOGOTA ACTA  No. 62      DEL 03/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241130 DEL LIBRO
06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
AUTOS SURA CALLE 169 BOGOTA ACTA  No. 62      DEL 03/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00241131 DEL LIBRO
06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
NORMANDIA ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639483 DIA: 7 MATRICULA: 00154431 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SEIS POR SEIS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639484 DIA: 7 MATRICULA: 02154757 RAZON SOCIAL: NEVOC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639485 DIA: 7 MATRICULA: 02512079 RAZON SOCIAL: CHALELA &
CHALELA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639486 DIA: 7 MATRICULA: 02512079 RAZON SOCIAL: CHALELA &
CHALELA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639487 DIA: 7 MATRICULA: 00851281 RAZON SOCIAL: P.A.M. COLOMBIA
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639488 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BAEZA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639489 DIA: 7 MATRICULA: 01250816 RAZON SOCIAL: TOTAL MARKETING




INSCRIPCION: 01639490 DIA: 7 MATRICULA: 02461012 RAZON SOCIAL: THINKING SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639491 DIA: 7 MATRICULA: 02461012 RAZON SOCIAL: THINKING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639492 DIA: 7 MATRICULA: 02505357 RAZON SOCIAL: GRAFISOFT
INTEGRATION SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639493 DIA: 7 MATRICULA: 02528867 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
CALYPSO BRISA Y MAR S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639494 DIA: 7 MATRICULA: 02528867 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
CALYPSO BRISA Y MAR S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639495 DIA: 7 MATRICULA: 02213384 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
FP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639496 DIA: 7 MATRICULA: 02213384 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01639497 DIA: 7 MATRICULA: 02528859 RAZON SOCIAL: IMPUESTOS
COLOMBIA CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639498 DIA: 7 MATRICULA: 02528859 RAZON SOCIAL: IMPUESTOS
COLOMBIA CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639499 DIA: 7 MATRICULA: 02527300 RAZON SOCIAL: CRITICAL
MEDICINE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639500 DIA: 7 MATRICULA: 02154757 RAZON SOCIAL: NEVOC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639501 DIA: 7 MATRICULA: 02526874 RAZON SOCIAL: OREXA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639502 DIA: 7 MATRICULA: 02526874 RAZON SOCIAL: OREXA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639503 DIA: 7 MATRICULA: 02529022 RAZON SOCIAL: AA CONSULTORIA




INSCRIPCION: 01639504 DIA: 7 MATRICULA: 02529022 RAZON SOCIAL: AA CONSULTORIA
INGENIERIA CIVIL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639505 DIA: 7 MATRICULA: 02354555 RAZON SOCIAL: ALFA LINK GRUPO
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639506 DIA: 7 MATRICULA: 02354555 RAZON SOCIAL: ALFA LINK GRUPO
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639507 DIA: 7 MATRICULA: 02473979 RAZON SOCIAL: CEDARS
CONSTRUCTION COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639508 DIA: 7 MATRICULA: 02473979 RAZON SOCIAL: CEDARS
CONSTRUCTION COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639509 DIA: 7 MATRICULA: 02474453 RAZON SOCIAL: ASCENT
CONSULTORIA ESTRATEGICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639510 DIA: 7 MATRICULA: 02474453 RAZON SOCIAL: ASCENT
CONSULTORIA ESTRATEGICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639511 DIA: 7 MATRICULA: 02175219 RAZON SOCIAL: LANTOM AG DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639512 DIA: 7 MATRICULA: 02175219 RAZON SOCIAL: LANTOM AG DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639513 DIA: 7 MATRICULA: 02529522 RAZON SOCIAL: PETGADGET SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639514 DIA: 7 MATRICULA: 02529522 RAZON SOCIAL: PETGADGET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639515 DIA: 7 MATRICULA: 02527493 RAZON SOCIAL: MT INVESTMENTS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639516 DIA: 7 MATRICULA: 02527493 RAZON SOCIAL: MT INVESTMENTS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639517 DIA: 7 MATRICULA: 01796809 RAZON SOCIAL: AQSTICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639518 DIA: 7 MATRICULA: 01796809 RAZON SOCIAL: AQSTICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639519 DIA: 7 MATRICULA: 02386790 RAZON SOCIAL: ARCA DEL LLANO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639520 DIA: 7 MATRICULA: 02386790 RAZON SOCIAL: ARCA DEL LLANO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639521 DIA: 7 MATRICULA: 00244598 RAZON SOCIAL: PALMERAS LOS
ARAGUATOS S. A. S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639522 DIA: 7 MATRICULA: 02528966 RAZON SOCIAL: NORTHEM GROUP
IMPORT & EXPORT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639523 DIA: 7 MATRICULA: 02528966 RAZON SOCIAL: NORTHEM GROUP
IMPORT & EXPORT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639524 DIA: 7 MATRICULA: 01935073 RAZON SOCIAL: ALUZIAN S A S




INSCRIPCION: 01639525 DIA: 7 MATRICULA: 02529657 RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS
MOVILES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639526 DIA: 7 MATRICULA: 02529657 RAZON SOCIAL: HERRAMIENTAS
MOVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639527 DIA: 7 MATRICULA: 02406499 RAZON SOCIAL: GESTIONAMOS
CONTROL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639528 DIA: 7 MATRICULA: 02406499 RAZON SOCIAL: GESTIONAMOS
CONTROL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639529 DIA: 7 MATRICULA: 02497370 RAZON SOCIAL: GRUPO TM
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639530 DIA: 7 MATRICULA: 02497370 RAZON SOCIAL: GRUPO TM
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639531 DIA: 7 MATRICULA: 02528937 RAZON SOCIAL: MAREMA




INSCRIPCION: 01639532 DIA: 7 MATRICULA: 02528937 RAZON SOCIAL: MAREMA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639533 DIA: 7 MATRICULA: 00669107 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AVANZA S A S  NOMBRE COMERCIAL  INVERSIONES, CON SIGLA I A S A S DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639534 DIA: 7 MATRICULA: 00669107 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AVANZA S A S  NOMBRE COMERCIAL  INVERSIONES, CON SIGLA I A S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639535 DIA: 7 MATRICULA: 02289242 RAZON SOCIAL: INMEDIA
MARKETING S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639536 DIA: 7 MATRICULA: 02289242 RAZON SOCIAL: INMEDIA
MARKETING S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639537 DIA: 7 MATRICULA: 02105728 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01639538 DIA: 7 MATRICULA: 02105728 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GARY GOULD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639539 DIA: 7 MATRICULA: 02105272 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DAISY DE GOULD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639540 DIA: 7 MATRICULA: 02105272 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DAISY DE GOULD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639541 DIA: 7 MATRICULA: 02470255 RAZON SOCIAL: EDUCACION Y
JUSTICIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639542 DIA: 7 MATRICULA: 02470255 RAZON SOCIAL: EDUCACION Y
JUSTICIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639543 DIA: 7 MATRICULA: 00621531 RAZON SOCIAL: CELULAR SUN 3
S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639544 DIA: 7 MATRICULA: 02526250 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ELECTRONICOS ALFREDO OSORIO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639545 DIA: 7 MATRICULA: 02526250 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ELECTRONICOS ALFREDO OSORIO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639546 DIA: 7 MATRICULA: 02484032 RAZON SOCIAL: NEODERMA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639547 DIA: 7 MATRICULA: 02293990 RAZON SOCIAL: E BOOKING CO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639548 DIA: 7 MATRICULA: 02293990 RAZON SOCIAL: E BOOKING CO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639549 DIA: 7 MATRICULA: 02522750 RAZON SOCIAL: EDIFICIO ECOTEK
CALLE 99 S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639550 DIA: 7 MATRICULA: 02522750 RAZON SOCIAL: EDIFICIO ECOTEK
CALLE 99 S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639551 DIA: 7 MATRICULA: 02514990 RAZON SOCIAL: AUDIT ONE




INSCRIPCION: 01639552 DIA: 7 MATRICULA: 02514990 RAZON SOCIAL: AUDIT ONE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GOLDEN GROUP EPS SEDE PRINCIPAL OFICIO  No. 2947    DEL 19/11/2014,  JUZGADO 5
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00145406
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
ART DESING STUDIO OFICIO  No. 03-5764 DEL 17/10/2014,  OFICINA DE EJECUCION
CIVIL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00145407 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
OPTILASER S A ACTA  No. 206     DEL 29/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901463 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PRODISCOS S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8814    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901464 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METALES ANDCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901465 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NOVENEG SAS ACTA  No. 28      DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901466 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y TERCER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEVEN BRAND S A S ACTA  No. sin num DEL 04/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901467 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CASTRO DELGADO ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 33      DEL 28/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901468 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
INVERSIONES CHEILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901469
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
MACHINERY ORCA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA FAJARDO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901472 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
TITAN SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2388    DEL 06/05/2014,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901473 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DISTRIAFAN S.A.S ACTA  No. 01      DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901474 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
INVERSIONES GRUPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LUD CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901476 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TERRAGAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901477 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
MAGAZINES CULTURALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901478 DEL




PENTA-LAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901479 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DALASAP S A S ACTA  No. 001     DEL 01/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
TEKNOPOLIS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901481 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
FOAMLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901482 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901483
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE Y SUPLENTES..
 
INNOVADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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BELQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901485 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
METROCUADRADO COM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901486 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL..
 
EXCELLENCE FLOWERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5494    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901487 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EXCELLENCE FLOWERS LTDA ACTA  No. 022     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901488 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO ESTRATEGICO PARA LA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA - CECOM SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MULTIGLOBAL GL S A S ACTA  No. 2       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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IMPORTACIONES INTER CUMMINS S A S ACTA  No. 02      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901491 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IMPORTACIONES INTER CUMMINS S A S ACTA  No. 03      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901492 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DICONTECH S.A.S ACTA  No. 46      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901493 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE.
COMPILA ESTATUTOS.
 
PROYECTOS SUMINISTROS E INVERSIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 5       DEL
31/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901495 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
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JRT CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901496
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5225    DEL 15/09/2014,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901497 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
FUNZA..
 
CONCESION COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S A S ACTA  No. 1       DEL
06/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901498 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y TERCER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CREACIONES LEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S ACTA  No. 12      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES MORAHIN LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 05/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901501




L&D LOZANO DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901502 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLAROS MLT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901503 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS FERISA S A S ACTA  No. 004     DEL 20/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901504 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LUCKY COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LUCKY COLOMBIA ACTA  No. 10
  DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901505 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
4BS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901506 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORA NIVEL 7 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2159    DEL 30/10/2014,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901507 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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AGENCIA DE SEGUROS PROTEGER COLOMBIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901508 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
COMPILA ESTATUTOS.
 
STAR MICROS GROUP SAS ACTA  No. A15012  DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901509 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, OBJETO SOCIAL.
FIJA VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. .
 
OHISS INTEGRAL SAS ACTA  No. 002     DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VM24 SERVICES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901511 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ASESORIAS RUBIANO ALDANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901512
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PLASTICOS KALIMA SAS ACTA  No. 01      DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901513 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLASTICOS KALIMA SAS ACTA  No. 01      DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901514 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901515 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
RAAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901516 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SPIRIT S A S ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DIGITAL TECH COPIERS S A S ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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J Y S CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901519 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
VIDAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901520
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPALES, UN SUPLENTE (PERSONA JURIDICA) Y UN REPRESENTANTE LEGAL
TRANSITORIO. .
 
SVMMA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901521 DEL LIBRO 09. SE LIQUIDA LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ENLACES DEL CARIBE SAS ACTA  No. 15      DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901522 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA.
 
ALPHAFLEX S.A.S ACTA  No. 26      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901523 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. MODIFICA CAPITAL SOCIAL..
 
AIMARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901524 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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MULTICONSTRUCCIONES JP S A S ACTA  No. 43      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901525 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
.
 
ASESOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
UBIKTE DISEÑO PRODUCCION INDUSTRIAL & COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VERITAS COLOMBIA CONSULTORES SAS ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901528 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALIANZA FINCA RAIZ LTDA ACTA  No. 005     DEL 27/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901529 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES DRACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MAX DEL TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BQ ENERGY SAS ACTA  No. 07      DEL 18/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901532 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
RDL FOOD SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901533 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VALORES & BANCA DE INVERSION S A S V&B S A S ACTA  No. 017     DEL 06/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901534 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL REVISOR FISCAL YA QUE NO TIENEN LA
OBLIGACIÓN LEGAL DE TENER DICHA FIGURA. .
 
ACTORES Y ACTRICES LILO VALENCIA SAS ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901535 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA NESMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 06/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901536




CONFECCIONES AROD SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3299    DEL 29/12/2014,  NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901537 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO /EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA  CAMBIA: FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL RAZON
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , VIGENCIA  Y CAPITAL . CAMBIO TOTAL
DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MEDIA24 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901538 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901539 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
COLOMBIAIMPEX SAS ACTA  No. 23      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901540 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NAM MI SA E U ACTA  No. 52      DEL 05/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




HUDSON AUTOMOTIVE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901542 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FIDUCIARIA DEL PAIS S A SIGLA FIDUPAIS S A SIGLA PAIS FIDUCIARIA S A SIGLA
FIDUPAIS SIGLA PAIS FIDUCIARIA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901543 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GAMBA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901544
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ARTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901545 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EQUIPOS Y SERVICIOS ALOSAN S A S ACTA  No. 16      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901546 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HD CONSULTORES EN TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
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OSTTRICH SAS ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901548 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DESARROLLOS METALICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5140    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901549 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA (ABSORBIDA) SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE Y TRANSFIERE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD COLDITEC LTDA (ABSORBENTE)
.
 
GRUPO EMPRESARIAL ASISTIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901550
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
COLOMBIANA DE DISEÑO Y TECNOLOGIA LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA COLDITEC
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5140    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901551 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DESARROLLOS METALICOS LTDA (ABSORBIDA) SE DISOLVIO Y TRANSFIRIO SU PATRIMONIO
A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO JULIO DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 22      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901552 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALIANZA FIDUCIARIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3376    DEL 30/12/2014,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901553 DEL LIBRO 09.
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SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 27 (FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA), 38 (MAYORIAS), 39 (REUNIONES JD) Y 40 (CITACIONES).
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BOTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901554 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIANZA FIDUCIARIA S A ACTA  No. 66      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901555 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE ARCE ZAPATA GERMAN COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA:.
 
ASEMTEC SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901556
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MCO GLOBAL S A S ACTA  No. 3       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901557 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ASEMTEC SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901558
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
CREAR CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901559 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
MAYORISTA EN TECNOLOGIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA M E T S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901560 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE
GENOVEVA BOHORQUEZ ANDREA VICTORIA COMO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASEMTEC SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901561
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MCO GLOBAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901562 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FUSION ARQUITECTURA Y DISEÑO FUARDI S A S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNICOS KOMATSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901564 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IKUNA MEDIA S A S ACTA  No. 0115    DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901565 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.(GUERRERO TORRES SANDRA PAOLA)..
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INGENIEROS MONTOYA ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 009
   DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901566 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA, COMPILA ESTATUTOS. .
 
MOBILE MOMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901567 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
GESTION EMPRESARIAL DE RECURSOS S A S ACTA  No. 10      DEL 01/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901568 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE GENERAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
SHALEEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901569 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARICEL S.A.S ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901570 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO .
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MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL; SE REMUEVE LA REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS
POR LEY A TENERLA Y SE NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE . REFORMA
TOTAL.COMPILA..
 
ROY SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901571 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AGENCIA DE ADUANAS FMA S A NIVEL 1 CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901572 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2504    DEL
22/12/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901573 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
VOY POR TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901574 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BDO OUTSOURCING SAS ACTA  No. 32      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901575 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13 (ÓRGANOS). MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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BDO OUTSOURCING SAS ACTA  No. 32      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901576 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
BAE SISTEMS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901577 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
SKY SERVICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901578
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SAMP COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901579 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LE&CO CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901580 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MULTITEN SERVICIOS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 29/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901581 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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TRANSPORTES EDWIN GOMEZ SAS ACTA  No. 001-201 DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901582
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROSERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901583 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELEPROMOCIONES LTDA ACTA  No. 004     DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901584 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TABAKAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901585 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PURESCM COLOMBIA S A S SIGLA  COREPLUS SAS ACTA  No. 013     DEL 03/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.




LA BIFERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901587 DEL LIBRO 09. EL




PENINSULA III COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901588 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMP LOT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901589 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AC INGENIERIA Y CLIMATIZACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEOGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901591 DEL
LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL Y DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL
NUMERO 01331020 DEL LIBRO IX..
 
TELEPROMOCIONES LTDA ACTA  No. 004     DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901592 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ESPLENDOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6985    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901593 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INDUSTRIAS FERRARA S A S ACTA  No. 14      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SANOLIVAR S A S ACTA  No. 03      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901595 DEL LIBRO 09.
MODIFICACIÓN DE  RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL ; AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO..
 
IT ECOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901596 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SANOLIVAR S A S ACTA  No. 03      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901597 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SMART TRAINING SOCIETY  S A S ACTA  No. 29      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901598 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LIENZO TALLER CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901599




AR+CA ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901600 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TIM WE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901601 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
GRUPO VALORES, ASESORES JURIDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
V&G CONSULTORES ASESORES Y GESTORES DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
INVERSIONES ANFRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901604
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CHECKLIST SAS ACTA  No. 005     DEL 30/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901605 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE




MAXQUALITY ONE S A S ACTA  No. 8       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901606 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALMONTT SAS ACTA  No. 2       DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901607 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES.
 
GEOTECHNICAL PROJECTS AND SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VALMONTT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901609 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORGANIZACION CARDENAS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901610 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INDUSTRIAS RUIZ NBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-2015 DEL 03/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE. .
 
STAR BROKERS S A S C I ACTA  No. XI      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901612 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
C I INDUSTRIAS HUMCAR S A S ACTA  No. 68      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901613 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:24
(CONTABILIDAD) Y 26 (UTILIDADES).
 
ECCO IMPORT S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2014 DEL 20/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901614 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ECCO IMPORT S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2014 DEL 20/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
JURIS POPULIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901616 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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O C INGENIEROS S A S ACTA  No. 22      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901617 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TEAMWORK S.A.S. SIGLA TW S.A.S ACTA  No. 2-2014  DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901618 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ILUMIREDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2827    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  2 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901619 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES
ELECTROINDUSTRIAL S.A, CASA DEL BOMBILLO NO. 3 S.A.S Y ALMACEN
ELECTROTELEFONICO S.A LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SON ABSORBIDAS




KIROS TRADING SAS ACTA  No. 003     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANPROF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901621 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MFS PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901622 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TEKNO S.A. ACTA  No. 79      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
BIGFOOT COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901624 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
HEVEA DE LOS LLANOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901625 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LA ROMANA & CO S A S ACTA  No. 32      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901626 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SHUT UP SOUTH AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901627 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES URIBE PEREZ LTDA ACTA  No. 05      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901628 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REDESTELCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901629 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CEDISTEC S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CICLOPE AGENCIA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO
BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA (MATRÍCULA 02251765).
 
INVERSORA AZUR S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901633 DEL




HOLDING REDES S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901634 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PLEXACRIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3695    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901635 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
HOLDING REDES S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901636 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA MERK FULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CREDICALL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901638 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
HACKNEY HOLDING S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2012,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901639 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
RENDIMIENTOS DE VALORES SAS ACTA  No. 4       DEL 02/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901640 DEL LIBRO 09.
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REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
VNF SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901641 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SEGRED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901642 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CREPIDA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6312    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901643 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES AGROCOLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901644 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES O2 S A S ACTA  No. 011     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901645 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INVERSIONES AGROCOLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901646 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES AGROCOLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 29/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CAÑAVERAL ESTACION DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901648 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUYAMOS EL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901649
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUIMOS AGUDELO SAS ACTA  No. 3       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901650 DEL
LIBRO 09. AMPLIACIÓN DEL  OBJETO SOCIAL.
 
SAN@ CENTROS DE TERAPIA S A S ACTA  No. 5       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901651 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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INTERMEDIA INTERAVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901652 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
KAPITAL GROUP SAS SIGLA KG CONSULTORES SAS, KAPITAL INTERNATIONAL BUSINESS
SCHOOL KIBS, KAPITAL INTERNATIONAL CONSULTING GROUP KICG, KG NEWS ACTA  No. 4
     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901653 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL, ADICIONA
SIGLAS Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
KAPITAL GROUP SAS SIGLA KG CONSULTORES SAS, KAPITAL INTERNATIONAL BUSINESS
SCHOOL KIBS, KAPITAL INTERNATIONAL CONSULTING GROUP KICG, KG NEWS ACTA  No. 4
     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, DIRECTOR ACADEMICO Y DIRECTOR DE NEGOCIOS .
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL AGRO COLOMBIANO SAS ACTA  No. 2       DEL
05/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901655 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
EPRO SAS ACTA  No. 20      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




KONSULTTI S.A.S ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901657 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARCHIE'S COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901658 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSON NATURAL.
 
INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS ACTA  No. 001     DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901659 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES KOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901660 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL) Y SUPLENTE. .
 
PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S ACTA  No. 611     DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901661 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:18-34 Y 36  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . ORGANOS Y
FUNCIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. .
 
CHOCOLATEROS ALIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
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01901662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA). .
 
PERROS BACANES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901663 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHOCOLATEROS ALIADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
23/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901664 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
SETAPP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901665 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PASOFA COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901666 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SUCOR CONSTRUCCIONES S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901667 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUCOR CONSTRUCCIONES S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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MAZORCAS Y VERDURAS DE LA SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901669 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MAZORCAS Y VERDURAS DE LA SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901670 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PERFORACIONES J&E SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901671 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ASESORIAS SOS SAS ACTA  No. SIN UM  DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901672 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE .
 
FELCAR EDITORES E IMPRESORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1712    DEL
11/12/2014,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901673 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FELCAR EDITORES E IMPRESORES LTDA ACTA  No. 009     DEL 11/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901674 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MAGALLY HERNANDEZ ARQUITECTURA & DISEÑO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
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No. 01901675 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
CONVIRTIÓ EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL




SES & OSIRIS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901676 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VESTING GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901677 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CHAVIN CONSULTORES SAS ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901678 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GROW TO LIFE SEMINARIOS SAS ACTA  No. 006     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901679 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES GILGUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901680 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA RIVEROS SAS ACTA  No. 005     DEL 04/04/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901681 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (VER ACTA
EN REGISTRO 01824541).
 
LA CIMA INVEST SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901682 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 07      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901683 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CGC CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901684
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MILKSHAKING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901685 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.,.
 
COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2592    DEL 25/11/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901686 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA ACTA  No. 03      DEL 11/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REVALUE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901688
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRMIENTO DE GERENTE.
 
DLK IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901689 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
R.FRANCO AMERICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901690 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
VIVERE LTDA ACTA  No. 010     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901691 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA T S.A. CUYO ESLOGAN ES MARCANDO EL CAMBIO ESCRITURA
PUBLICA  No. 3233    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901692 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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RAINBOW GROUP SAS ACTA  No. 4       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901693 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
F1 CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901694 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CHORIZOS QUIJOTE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 16/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLOMBIANA DE GELES S A S ACTA  No. 05      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901696 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROYECTO CLINICA DE LOS ANDES BARRANQUILLA SAS ACTA  No. 07      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901697 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO EL CONSORCIO SAS ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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IMAGINARIO COMUNICACION & ESTRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901699 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01901312 DEL
LIBRO 09, TODA VEZ QUE SE NOMBRO GERENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
MONOLITO INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901700 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DECISIONWARE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2666    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901701 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (AUMENTA MONTO DE
CELEBRAR CONTRATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL).
 
BALAGUERA ESPAÑA & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 005     DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901702 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01901043 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO NO 01901043 LIBRO 09 TODA VEZ QUE EL CAPITAL SOCIAL NO ES
COHERENTE, VALOR EN LETRAS Y NÚMEROS DIFIERE..
 
MONOLITO INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL MANANTIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901704 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01901376 LIBRO 09 EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA EN EL ROTULO ES DEPOSITO Y
FERRETERIA EL MANANTIAL S A S.
 
INVERSIONES FLORELA S A ACTA  No. 013     DEL 21/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ENGIVALVE & SUPPLY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1702    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901706 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TRANSPORT LINE CARGO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 30/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901707
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 006     DEL
05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901708 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
PINTUMOTOS LA 15 S A S ACTA  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901709 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GASES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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GEO OIL ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 23/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901711 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS RAMDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 01901712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PP SIERRA S A S ACTA  No. 005     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901713 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RECURSOS MAS HUMANOS R+H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901714
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ESFERA 1 MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MICHIGAN SCHOOL SAS ACTA  No. 0002    DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




MICHIGAN SCHOOL SAS ACTA  No. 0002    DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901717 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUPISOS AH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901718
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SPEEDNET SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901719 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA MERK FULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901720 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01901637 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOLOGIAS INFORMATICAS EN LA NUBE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DINATRANS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901722 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNOLOGIA INTEGRADA DE SERVICIOS PETROLEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 01901723 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RED ENFERMERIA A DOMICILIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901724
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PARRA ARANGO Y CIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 8917    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901725 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ESCINDENTE)
TRASFIERE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD GIPAR INTERNACIONAL S.A
(BENEFICIARIA) Y DISMINUYE  SU CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALIANZA TORRES MORENO SAS ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
GIPAR INTERNACIONAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 8917    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901727 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(BENEFICIARIA), RECIBE PARTE DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD PARRA ARANGO Y CIA




LA TIENDA FERRETERA AM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901728
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PETROLEUM INVESTORS SAS ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901729 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
PETROLEUM INVESTORS SAS ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901730 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES, (PRIMER Y SEGUNDO
PRESIDENTE) Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
INNOVACION GRAFICA PUBLICITARIA E U ACTA  No. sin num DEL 27/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901731 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CLASSIC DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901732 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BUSINESS TRAINING INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 004     DEL 11/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
01901733 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INNOVACION GRAFICA PUBLICITARIA E U ACTA  No. sin num DEL 27/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GENERAL RIGS SERVICES S A ACTA  No. 14      DEL 22/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901735 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
MANSERGEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901736 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SERVIESP SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AZASS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901738 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE GAS Y AGUA SIGLA SINTEGAS S.A.S ACTA  No. 08      DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 01901739 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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COMERCIALIZADORA ASEO CAPITAL SAS ACTA  No. 006     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STAAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901741 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RB BACK OFFICE CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 01901742 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
MYGISA CONSTRUCTORA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 01901743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
EXPERTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 07/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 07/01/2015,



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES BOX POWER S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2617    DEL
26/12/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
00015271 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BOX POWER S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 24/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00015272
DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y ACTA ACLARATORIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MATTA RIVERA ERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA CHILINDRINA.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMEZ BAQUERO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PHARMACEUTICAL HEALTH CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MILAGROSO DE BUGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MILAGROSO DE BUGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALES ANDCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541825 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D.M.K LABORATORIO DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIODIAGNOSTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIODIAGNOSTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AUTOTIENDAS MADRILEÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS BERMUDEZ CESAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO SANCHEZ SEGUNDO LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CHEILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541832
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DENTAL ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EMPANADAS TIERRA GRATA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541835 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA HERNANDEZ AMANDA LILIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESARIALES GIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA OVALLES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA BERNAL JAMES MARCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILANA PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDITA DEL BEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACHINERY ORCA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUMAWI SUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA FAJARDO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAPIMERCADOS D.J COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ DEICY COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541847 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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JORGE FANDIÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541848 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JORGE FANDIÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541849 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUSY ALFARO YONI MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPY SPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO 4 DISEÑO Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS MMV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541853 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ZAETHCOM - VOIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES GRUPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHS TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUD CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541857 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERRAGAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541858 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA MONTES DUBERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS LANCHEROS NESTOR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PENTA-LAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541861 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DALASAP S A S ACTA  No. 001     DEL 01/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ LOZANO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOTIENDAS MADRILEÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL TRIUNFO P.M.D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELNORTE U.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R+H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541867 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BUENO MORENO LINDA MOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA TEMPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOAMLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541870 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIZA MURCIA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GSG ASESORES PROFESIONALES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 03541872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GSG ASESORES PROFESIONALES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO




MILENIUMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541876 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES ODONTOLOGICAS RAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY CASTRO PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541880 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRERA RODRIGUEZ EBERHT ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SIERRA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS USHUAIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSECHA DE LA SIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSECHA DE LA SIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CENTRO ESTRATEGICO PARA LA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA - CECOM SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES SAN LUIS PL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA 44 RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES INTER CUMMINS S A S ACTA  No. 03      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PROYECTOS SUMINISTROS E INVERSIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 19 EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ ANDRADE OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALMAR  BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JRT CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541896
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO VELA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5225    DEL 15/09/2014,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA..
 
LEMODA CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541899 DEL LIBRO 15.




BONILLA BELTRAN LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLANO PERDOMO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES LEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541902 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIMELINK COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BUHO Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541904 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION DE VIGILANCIA TACTICA LIMITADA ORVITA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION DE VIGILANCIA TACTICA LIMITADA ORVITA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
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BAJO EL No. 03541906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RIVL - REPRESENTACIONES INVERLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVL - REPRESENTACIONES INVERLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESO URBANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS DIAZ NEYDA AMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L&D LOZANO DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541911 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AIMD INV & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AIMD INV & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDIOS ARIZA GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDIOS ARIZA GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTUDIOS ARIZA GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDIOS ARIZA GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLAROS MLT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541918 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA ROJAS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA SMARTCELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEY ROJAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMUS 182 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA MARTINEZ RAMIREZ Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CORTES ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCKY COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LUCKY COLOMBIA ACTA  No. 10
  DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541925 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ASESORIAS ASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541926 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS ASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541927 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS ASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541928 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS ASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541929 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES GONZALEZ. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
4BS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541931 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIMEL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TOTAL WORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541933
DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO NO 03541730 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
MODIFICO LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.
 
VM24 SERVICES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541934 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS RUBIANO ALDANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541935
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICOS KALIMA SAS ACTA  No. 01      DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
POLANIA TOVAR CARLOS RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBWAY PUJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541939 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J Y S CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541940 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIENTREGA VILLA LA TORRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D.O.H. SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541942 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541943
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OJOS AL PARAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SVMMA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




CASTRO DE LOS RIOS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA VIRGUEZ ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS Y CONEXIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPEL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL MESON DE ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03541951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMIDAS RAPIDAS DELICIAS DE LA 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
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03541952 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ALVAREZ MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FARMI SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UBIKTE DISEÑO PRODUCCION INDUSTRIAL & COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ ESPINOSA YENY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINOTA DIAZ FLORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USB INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO




USB INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO MUÑOZ EDGAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES FUENTES JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DRACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN CHIQUILINES AVENTUREROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA OSCAR ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY GENTE HURBANA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MAX DEL TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RDL FOOD SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541967 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS ELIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BOLIRANA LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541969 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIQUE LOAIZA FREDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541970 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ELIBARDO CASTELLANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARENAS ACOSTA JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ NARANJO ELVIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO BECERRA JAVIER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTAS & NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENTAS & NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VENTAS & NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA NESMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 06/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541978
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO OSORIO ALVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO CAICEDO HECTOR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA MEJIA MARCEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y MECANIZADOS TECNICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03541982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDEN THE RIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCEL MAURICIO MIRANDA MEJIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541984 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OK FOODS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 03541985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VITERI HERRERA MEVIS DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISPECES RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL CASTILLOAZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINA MIRANDA JOHANA KATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA CAN COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541990 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
IZAKAYA BOHEMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541991 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUJOS Y ACCESORIOS JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541992 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMA BARRA DE CAFE CONTEDOR 51 COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541993 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FITZGERALD LOPEZ MARIA JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03541994 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS CASTILLO FLORO MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BUENO LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA AUTENTICA MEXICANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03541997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO VELANDIA HECTOR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03541999
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542000 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ AGUILAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA MORALES YURI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CP INVERSIONES Y CONSULTORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CP INVERSIONES Y CONSULTORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
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03542004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO BAR K 31 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HD CONSULTORES EN TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
OSTTRICH SAS ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542007 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPORT INT PLAZA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542008 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA NIDIA VALBUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA CASTRO ALBA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA J & JM SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON NIETO EDGAR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLOS METALICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5140    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
PAPELERIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO VETERINARIO CITY PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H&T ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.




LABORATORIO OPTICO OVNI LENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO OPTICO OVNI LENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO OPTICO OVNI LENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO OPTICO OVNI LENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDIPHARMA LF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542021 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BOTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROCHA SANABRIA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VITAL YOGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542024 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCHAN MONTAÑEZ WILLIAM ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREAR CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542026 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL PORVENIR DE JULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA RAMIREZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KADOSH CARLOS ANDREY AGUIRRE ROBAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.




AGUIRRE ROBAYO CARLOS ANDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA ELECTRICA RIVEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASEMTEC SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542032
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
TECNICOS KOMATSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542033 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RINCON AUDELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADOR EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BRACKER CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUENTES MINDIOLA JENNY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R Y D JARDINEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO RODRIGUEZ JEYMY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO RODRIGUEZ JEYMY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION PRIVADA ESCORPION BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBILE MOMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542042 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FUQUENE IBAÑEZ OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHALEEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542044 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BULLA AGUILAR LUIS DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA BARROKO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KID´S AND CREAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS PINEDA NINFA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROY SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542050 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIL LEON CLAUDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA NELLY VALBUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA CASTRO MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA INTERNET EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA KAMILA. J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542055 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CASALLAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VOY POR TI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542057 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARA MAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HASTAMORIR RIVEROS ALEXANDER EDUVID COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAYARA HERRERA CLAUDIA LEONI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DISPENSACION SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑO SIERRA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKY SERVICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542063
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDIFICAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDIFICAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASTOQUE AVILA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO VALENCIA JORGE WILLIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C&R BUSINESS LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542068 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&R BUSINESS LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C&R BUSINESS LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOQUS IPS CALLE 116 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE&CO CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542072 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES CECY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES MOGOLLON DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHOCONTA GUZMAN JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO HOYOS JOSE ITALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA "WILLIAM" DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA BUITRAGO JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
1044 DISEÑO & PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES EDWIN GOMEZ SAS ACTA  No. 001-201 DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542080
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROSERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542081 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DREAMGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DREAMGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA CAFETERIA EXIPAN, FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABAKAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PENINSULA III COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542086 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIMNASIO LEVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES RAMIREZ GUILLERMO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542088 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AC INGENIERIA Y CLIMATIZACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ RAMIREZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542090 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASFINSERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542091 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUICENO GUARIN JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542092 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEBASTIAN COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542093 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEPLAST INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542094 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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TUS OPTIKAS.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542095 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUS OPTIKAS.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542096 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMUDIO DE TORRES MARTHA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542097 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IT ECOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542098 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS FERRARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS FERRARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS FERRARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542101 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA PUNTOFARMA N 19 EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542102 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE AQUI ES EL SASON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZAMUDIO LASCARRO IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542104 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUN PARADISE TOUR TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542105 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIENZO TALLER CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542106
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AR+CA ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICAL POWERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542112 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ MARTINEZ LADY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUPLAST LMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542114 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADYNATURALMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA TENJO ANA JOAQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO VALORES, ASESORES JURIDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
V&G CONSULTORES ASESORES Y GESTORES DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ANA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVO RODRIGUEZ JOSE IDELMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES ANFRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542121
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA TIPACOQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA MALDONADO CARMEN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES TERE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542124 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ANA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542125 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DINAMICA IPS JAVESALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MENDOZA NAJAR MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO SAN JOSE SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA LOPEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOTECHNICAL PROJECTS AND SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROANDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROANDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GARAVITO DIANA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUSTRIAS RUIZ NBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-2015 DEL 03/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA PEREZ JORGE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAMADRID LUENGAS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONIS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUCK CAR SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO DISTRACOL G M DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542139 DEL




MUNEVAR RODRIGUEZ GLADYA KATERYN DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542140 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORNER 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542141 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ TORRES LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAFAEL CALDERON MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MI CAFETAL RT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS HERNANDEZ LADY JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAVASECO PINARES EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JURIS POPULIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542147 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BACCA CASTRO ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL CIELO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542149 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEAMWORK S.A.S. SIGLA TW S.A.S ACTA  No. 2-2014  DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BACO PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542151 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA CASTIBLANCO DIEGO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
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EL No. 03542152 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ILUMIREDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2827    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  2 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542153 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
SURTIDORA DE CARNES SANTAFE NO 4 V.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES HERRERA LIBIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION NACIONAL FINANCIERA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4077    DEL
22/12/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542156 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR FUSION .
 
MANPROF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542157 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MFS PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542158 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GATOR CONSULTORES EN SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORNER 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542160 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO LA GRAN ECONOMIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ISAZA RIOS MARIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F.R. SERVICIOS Y MONTAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA AVILA LEYDI KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS & ASOCIADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
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EL No. 03542165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA CLIP'S B. DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDOZO PEREZ GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECTRA CENTRO DE SERVICIOS GRAFICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TULIPANES CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDESTELCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542170 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMEDIC G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES MORALES ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANANTIAL MANOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542173 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGARA MONTAÑEZ ALBA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CICLOPE AGENCIA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTILOS Y TENDENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL  IRMA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542179 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DEL COLOR AS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LA TORTUGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LA TORTUGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CEVA SALUD ANIMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CEVA SALUD ANIMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEVA SALUD ANIMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOLDING REDES S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542186 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ PANQUEVA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT ORTIZ CESAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MERK FULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL NOGAL DE UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB DE BILLARES BOLA OCHO CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542191 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ MENESES ALVARO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA SANTOS AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGRED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542194 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA LA PRADERA AZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR LOPEZ CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERSIDAD RURAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
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03542197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERSIDAD RURAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDIA PHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SASTRE ANA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRIS HELEDERIA Y FRUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS LION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542202 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS LION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542203 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROCOLA YUDIS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTEL ROSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑAVERAL ESTACION DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
BAR Y COPAS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542207 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO RINCON LUZ NIDIAN COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUYAMOS EL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542209
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RANGEL INFANTE SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESCALANTE CARDONA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO MONTAÑA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDOZO RINCON ELIZABETH COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542215 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE CLARITA Y CH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SANVALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CARDENAS MARILYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CAFETERIA MARILIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEKTOR INK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542222 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEKTOR INK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542223 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VEKTOR INK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542224 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEKTOR INK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542225 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ MARTINEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO RAMOS FABIAN RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ DIAZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES KOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542229 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS MARIAN CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLACARD AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA CLIP S SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO HAYUELOS CON AV CIUDAD CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL CON CALLE 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIES SALUD - CEMEV BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIES SALUD - CEMEV BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SETAPP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542237 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARANGUAY GUERRERO JUDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADOS DON NOE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMEDIA MARKETING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMEDIA MARKETING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORDOÑEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO FLOREZ JAVIER WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RECYEMPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542244 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMERGENCIA AEREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542246 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO HERNANDEZ YUDIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO HERNANDEZ YUDIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NAVARRO HERNANDEZ YUDIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRO HERNANDEZ YUDIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANCHEZ GOMEZ LAURA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS SOS SAS ACTA  No. SIN UM  DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542252 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMANAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542253 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA LOPEZ RUPERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA IBAÑEZ SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA BOTIA LUZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FLORISTERIA MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO OLIMPIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SES & OSIRIS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNATEX FRANQUICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542260 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA CABEZAS GENEVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGUER H.O.U.S.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS JIMENEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES GILGUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAYORGA SOLORZANO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTLE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUE TACOS PICANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTLE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
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No. 03542270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
MINIMERCADO MADEIRO I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AQUACOMCA SAS  - PELUQUERIAS SALVADOR UOMO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542272 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA RIVEROS SAS ACTA  No. 005     DEL 04/04/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542273 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
INVERSIONES AQUACOMCA SAS - PELUQUERIAS SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542274 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YATE OYOLA JOSE ERASMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA RIVERA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL BUEN VECINO N.M DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542277 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO NOVOA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SUESCA JUAN REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TYK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542280 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CGC CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542281
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ CARDENAS TADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS J Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ JIMENEZ YORLEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ JIMENEZ YORLEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR BILLARES Y CAMPO DE TEJO EL BOQUERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REICAD INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REICAD INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REICAD INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REICAD INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REVALUE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542294
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARMONA RODRIGUEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERE LTDA ACTA  No. 010     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




PEÑA SANTOYO ERIKA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREFFEN HAAR PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACEDONIA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA AVILA BETTY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA CABEZAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOS GUAYACUNDO LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO PRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO




IMAC ELECTRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE LOLITA STA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA MEDINA JAIR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & G CONSULTORES ABOGADOS Y CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & G CONSULTORES ABOGADOS Y CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G & G CONSULTORES ABOGADOS Y CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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G & G CONSULTORES ABOGADOS Y CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS TOLEDO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ECOPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542312 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMA FLORIAN CARLOS ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE VENTA LACTEOS SAN MATEO RC COMUNICACION  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542314 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTUMOTOS LA 15 S A S ACTA  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542315 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NISI DISEÑO Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542316 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIBOCHA ARANDA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFECT PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS RAMDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA CUERVO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFECT PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECURSOS MAS HUMANOS R+H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542322
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOPEZ RODRIGUEZ LAIDY FRANCIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESFERA 1 MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542324
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA TRAVESURAS DE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUPISOS AH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542326
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SPEEDNET SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASTEL PIZZA REY DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542328 DEL LIBRO 15.




CUELLAR ARAGONES REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIAS INFORMATICAS EN LA NUBE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PALACIO DE LA GALLINA EL POLITICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PALACIO DE LA GALLINA EL POLITICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542332 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REY GARZON ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542333 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS MATALLANA GABRIEL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ SARAY MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEOSOLUCIONES DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SESGOS E INSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR DONDE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRA CAFE AMELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542339 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AZASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542340 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
Q Y Q CRUCETAS Y CARDANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542341 DEL




QUINTERO RUGE JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PALACIO DE LA GALLINA EL POLITICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542343 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED ENFERMERIA A DOMICILIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542344
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUERTO PAEZ NOHORA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AERODESPACHOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PALACIO  DE LA GALLINA EL POLITICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542347 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORE BUSINESS WORLD AND SENIOR MANAGEMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA OSPINA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA FERRETERA AM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542350
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS LEON ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CORRAL DE JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS FARFAN JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZOCO BISTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIÑO QUINCHE MERY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLASSIC DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542356 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
AUTOS SURA CALLE 92 BOGOTA ACTA  No. 62      DEL 03/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542357 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
MANTRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 03542358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TAMAYO REYES LAURA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOS SURA CALLE 169 BOGOTA ACTA  No. 62      DEL 03/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542360 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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SERVIESP SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS TAMAYO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZASS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542363 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
ALMAZUL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542365 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTORIA S BALLET SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RB BACK OFFICE CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MYGISA CONSTRUCTORA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 03542368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPERTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 07/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 07/01/2015,
BAJO EL No. 03542369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A FLORIDABLANCA.
 
SOPORTE TECNICO HEILIG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542370 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL GUTIERREZ JAIME DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
03542371 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BW BUFFALO WINGS ZONAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 03542372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO MARTINEZ INDRY YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE BAR DE ANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 03542374 DEL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
INVERSIONES TYK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00000718 DEL




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT CON SIGLA PROJEKTCORP ACTA  No. 09      DEL
29/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 00245328 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU SIGLA.
 
FUNDACION MINISTERIO INTERNACIONAL DE RESTAURACION CAMINANDO CON DIOS ACTA
No. SIN NUM DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 00245329 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y USARA LA
SIGLA ACOLTES ACTA  No. 016     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245330 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 32 (COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL),
33, 34, 75 Y 76..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y USARA LA
SIGLA ACOLTES ACTA  No. 016     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245331 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL..
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ASOCIACION COLOMBIANA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y USARA LA
SIGLA ACOLTES ACTA  No. 016     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245332 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION PROJECT BEISBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245333 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PROJECT BEISBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245334 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PROJECT BEISBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245335 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PROJECT BEISBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245336 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PASIFLORAS CON SIGLA FEDEPASIFLORAS
ACTA  No. 01      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE IBAGUE (TOLIMA)
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245337 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
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FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PASIFLORAS CON SIGLA FEDEPASIFLORAS
ACTA  No. 01      DEL 02/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO
EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245338 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL).
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN COLOMBIA ACTA  No.
01      DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/01/2015, BAJO EL No. 00245339 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION PROJECT BEISBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
00245340 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE MENDEZ MONTANO RAUL COMO VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION EDUCACION POR EL RESPETO ACTA  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245341 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MANOS PINTADAS DE AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
00245342 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO 00244946..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS DELICIAS Y BARRIO SANTA
TERESA ASUACDESA MUNICIPIO DE SIBATE CUND ACTA  No. 91      DEL 19/10/2014,
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ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No.
00245343 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA / NOIMBRAMIENTO SEIS MIEMBROS JUNTA
DIRECTIVA .
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COLOMBIA FUNDEINCO ACTA  No. 003
DEL 30/05/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 00245344 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 19 UMERAL 5, SE NOMBRA
AL REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL. VER REGISTRO 00239049..
 
CORPORACION PARA LA PROMOCION COMUNITARIA Y EL DESARROLLO CREARJUGANDO EN
LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245345 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION PARA LA PROMOCION COMUNITARIA Y EL DESARROLLO CREARJUGANDO EN
LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00245346 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR ESPECIAL.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION POR CABLE ACTA  No. 225     DEL
27/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095206 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANOS
PINTADAS DE AZUL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095207 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANOS
PINTADAS DE AZUL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095208 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA DE INVESTIGACIONES EN OCIO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095209 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA DE INVESTIGACIONES EN OCIO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095210 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
ABIERTA DE APORTE Y CREDITO, CUYA SIGLA ES COOPFILIGRANA EN ADELANTE
COOPFILIGRANA EMPRESA ASOCIATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095211 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA SIGLA COOERICSSON  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095212 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION EACI
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095213 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION EACI





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA ACTA  No. 64      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL
No. 00019461 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA SUS ESTATUTOS EN  LOS ARTICULOS 14 (PÉRDIDA DERECHOS ASOCIADO), 48
(ELIMINA NUMERAL 10- FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) Y 49 (REQUISITOS
PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN)..
 
COOPERATIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO MILENARIO FOMDEMILCOOP ACTA  No. 01-2014
DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 00019462 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y
ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO MILENARIO FOMDEMILCOOP ACTA  No. 01-2014
DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO
EL No. 00019463 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA
RAMA JUDICIAL FONJUDICATURA . ACTA  No. 311     DEL 06/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/01/2015, BAJO EL No. 00019464 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
